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NÚRIA SÀBAT i ORTIZ
Quan havíem projectat mentalment què hauria de ser aquest treball,
la nostra intenció era fer un repàs general a tota la història teatral pala-
frugellenca. La pràctica, però, li ha retallat les ales i la idea ha quedat
senzillament en això; en una idea, una intenció que no ha pogut ser por-
tada a terme, almenys d'una manera exhaustiva i precisa.
La manca d'informació suposa el primer límit a aquesta tasca de do-
cumentació en la qual les fonts consultables es redueixen a un material
molt concret: vells programes conservats per antics aficionats, un únic
llibre, recentment aparegut, sobre el teatre a Palafrugell, i algunes dades
aportades per destacats estudiosos locals.
D'altra banda, és interessant constatar l'extraordinària proliferació
que hi hagué abans de la guerra de diferents tipus de revistes i diaris que
sens dubte ens haurien permès una anàlisi molt més aprofundida del te-
ma en qüestió. Malauradament, però, i tal com diu Josep Pla, «els diaris
han servit per netejar les paelles o han estat cremats inexorablement»(i).
Si l'asseveració no és ben bé exacte, —del «Baix Empordà», per exem-
ple, encara se'n conserven un bon nombre d'exemplars— no és tampoc
exagerada, i és del tot evident que la seva mancança disminueix sensible-
ment les possibilitats de recerca.
De la guerra cap ençà les dificultats continuen presentant-se, si bé
(1) JOSEP PLA: El meu país. Obra Completa, Volum VII. Ed. Destino. Barcelona 1974,
pàg. 599.
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la naturalesa d'aquestes és ara diferent. El 1939 significà la fi de la gue-
rra, però també la de tots aquests diaris. De fet, a partir d'aquest mo-
ment les publicacions periòdiques foren pràcticament inexistents fins el
1962 en què s'estrenà una nova revista: la «Revista de Palafrugell» crea-
da com a butlletí del Patronat de l'Escola d'Arts i Oficis. Aquesta revis-
ta es mantingué fins el setembre de 1977, data en què morí el seu funda-
dor i amb ell la seva obra.
Posteriorment hi ha hagut alguna nova temptativa com ara «Fruita
del temps», una revista de la qual n'arribaren a sortir tan sols dos exem-
plars, i «El Campanar», vinculada al Grup de Festes de Primavera, que
sembla voler prendre el relleu a l'antiga «Revista de Palafrugell».
Així doncs, el breu inventari que constitueixen les fonts d'aquest pe-
ríode, està format pel següent material:
1944-1962:Recull de programes referents a tot tipus d'activitats tea-
trals realitzades a la vila durant aquests anys, provinents de la Biblioteca
Municipal i de la col·lecció particular del senyor Josep Naya, membre
actiu, durant molts anys, d'un dels nostres grups d'aficionats.
1962-1977: Volums de la «Revista de Palafrugell».
1983-1986: Quatre exemplars del «Crònica d'un any», en els quals es
recullen tots els esdeveniments locals.
Queda, al mig, un ampli buit (1977-1983) dins del qual s'inscriuen
els dos números de «Fruita del temps». A part d'això, pràcticament res
més.
Donades les circumstàncies, començarem donant una breu ullada a
la situació teatral del Palafrugell de principis de segle, ja que és en aquesta
època quan es posen els primers pilars i el moment en què, segons les
fonts orals i la memòria popular, hi hagué a Palafrugell una intensa ac-
tivitat teatral.
Creiem justificada, per tant, aquesta primera part en la qual farem
un resum de les principals activitats que en aquest terreny es dugueren
a terme, i que globalment podríem presentar sota aquests punts:
—Primeres notícies.
—Locals i sales dedicades al teatre.
—Grups i obres representades.
—1936-1939: El paper de la guerra.
Cal assenyalar que l'anàlisi del tercer punt es centrarà exclusivament
en la producció local, sense fer referència a la possible activitat teatral
vinguda de fora, que sabem que existí, però que de fet és gairebé inde-
mostrable donada la falta de documentació que ho acrediti. En farem,
això sí, alguna referència que servirà, si res més no, com a prova i testi-
moni de la seva existència.
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PERÍODE 1900 - 1936
PRIMERES NOTICIES
«A mitjans del mateix segle [parla del XIX] fou muntat un teatre,
el primer a la nostra vila. Tenia de cabuda unes tres-centes localitats i
es guarní amb les des ferres del teatre Odeón de Girona. Fou creat per
accions entre els veïns de la vila i s'aprofità una sala de la Casa de la
Vila, que servia per a dos objectes: per a sala de ball i teatre»(2).
Aquesta primera notícia queda una mica més precisada amb noves
dades aportades per alguns dels documents de l'època conservats a l'Ar-
xiu Municipal.
Sabem que el governador civil de la província demanava cada any
a l'Ajuntament una relació del nombre de tertúlies, cafès, associacions
i teatres de la vila. Doncs bé, la que correspon a l'any 1862, diu
textualment:
DISTRITO MUNICIPAL DE PALAFRUGELL - ANO DE 1862
Relació n de los teatros existentes en es te dis tritó en el refer ido ano de 1862
Nombre del teatro N.° de localid. N.° de funciones
Dramàticas De òpera Zarzuela
Teatro de Amigos 300 12
Nota:
El Teatro de Amigos de la presente Villa lo han arreglado varios afi-
cionados a esta clase de diversiones, y se ha puesto, como termino me-
dio de funciones, el n° 12 en la casilla de Dramàticas: pues a motivos
de representar los mismos aficionados cuando sus ociós se lo permiten,
y hacerlo al único objeto de proporcionarse un honesto pasatiempo, de
aquí es que ellos mismos puedan fijar exactamente el número de funciones.
Palafrugell 23 de Marzo de 1863.
Fins el 1867 la relació és exactament igual cada any. En aquest mo-
ment, però, trobem que en l'apartat corresponent al nombre de funcions,
en lloc de les 12 tradicionals no n'hi figura cap. La raó és explicada en
l'apartat de les observaciones: No se ha dado ninguna función por no
haberse presentado companía dramàtica dur ante el expresado ano.
Es comença a observar, doncs, una certa decadència que es confirma
en la relació de l'any següent:
Clase de establecimiento Titulo de los mismos Genero de espectàculo
Teatro, o sea casa capitular Casa consistorial Dramdticos
(2) MIQUEL TORROELLA i PLAJA: Història de Palafrugell i la seva comarca. Fitor
MCMXXIV. Barcelona MCMXXIX, pp. 149-150.
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Categorías de los establec. Cabida de los mismos Estado actual del ídem
Ultimo orden 200 personas En desuso
Duenos de las fincas
Del ço m un
El 26 de gener de 1894 es van aprovar les bases per al lloguer del tea-
tre i cap a finals de segle va acabar desapareixent:
Con motivo de las obras llevadas a cabo en el teatro y en el Hospital,
se acordo vender en subasta varios efectos inútiles de aquel. Estàs obras
consistieron en hacer mas departamentos en la sala, en las cuales figura
la inscripcion «ler. dia del siglo XX». Entonces desaparecieron el teatro
y los balles en la Casa Consistorial. Por aquella fecha estaba ya enfun-
cionamiento el nuevo teatro del Casino Centro Fraternal^.
D'altra banda trobem també que a les Ordenances Municipals de l'any
1882 hi figuren tres articles — 12, 13 i 14 — que en certa manera regula-
ven ja el capítol dels espectacles públics. Aquestes lleis fan referència als
permisos, horaris i normes d'ordre i comportament que han de mante-
nir els locals i el públic assistent.
No és, però, fins el 1913 que no sorgeix una legislació municipal es-
pecífica per a la qüestió. Les ordenances municipals d'aquest any dispo-
sen d'un capítol sencer; el capítol II titulat De los espectàculos y balles
públicos, que consta de 15 articles dedicats als següents punts:
Permiso previo. Anuncio de las funciones. Cambio y suspensión de
funciones. Billetes de entrada. Sitio destinado a la Autoridad. Hora en
que empezaran las funciones. Prohibición de obstruir el p as o. Ninos de
teta. Prohibiciones. Obligaciones de los concurrentes a las funciones. De-
beres de los concurrentes. Saltimbanquis y demàs.
Tot això ens fa creure que, si bé l'activitat teatral feia ja bastants anys
que s'havia iniciat, el moment a partir del qual aquesta comença a gau-
dir d'una certa importància es situa precisament al voltant d'aquestes
últimes dates, cosa que fins a cert punt acaba de ser confirmada pel fet
que fou també cap a les darreries del segle passat quan es crearen les
primeres societats: «círcols», centres i casinos, la vida dels quals es veié
estretament relacionada amb el món del teatre i de l'espectacle en gene-
ral, doncs si bé és cert que el seu origen tenia en principi motius econò-
mics, socials o polítics, també ho és el fet que molt aviat donaren una
gran importància a les funcions anomenades recreatives; d'aquí que moltes
(3) RAMIR MEDIR i JOFRA: Breve historia de la Casa Consistorial de Palafrugell. Re-
vista de Palafrugell 3 de març de 1963.
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d'elles disposessin d'un petit escenari o fins i tot d'una part del local
dedicada exclusivament a aquestes funcions.
Així, i seguint igualment M. Torroella i Plaja, veiem que: «De cír-
cols, centres i casinos en tenia cinc: el Círcol Catòlic, fundat l'any 1886,
que tenia dos-cents trenta-cinc socis, amb en Modest Hernàndez de pre-
sident, i amb local al carrer de la Tarongeta; el Círcol Tradicionalista,
que tenia el seu local al carrer de Cavallers, fundat l'any 1886, tenia dos-
cents un socis i n'era president N'Antoni Bonet; el Centre Fraternal, la
presidència del qual la tenia en Francesc Esteve i Bosch, fou fundat l'any
1887, estava domiciliat al carrer de Sant Martí i tenia cinc-cents cinquanta
socis; el Centre Obrer, la fundació del qual també datava de l'any 1887,
tenia son local al carrer de Santa Margarida, cinc-cents noranta quatre
socis, i en Joan Granés per president; el Casino de l'Aliança, amb el lo-
cal a la Plaça Nova, fundat l'any 1882, essent president En Jaume Rei-
xach i comptant amb tres-cents sis socis»(4>.
Figura també en aquest inventari «una sala de ball i la del teatre, que
quan no servia per a ball servia per a teatre».
Fou probablement en aquest teatre, on el 20 de gener de 1882 i amb
ocasió de la vinguda de l'aleshores Capità General de Catalunya, gene-
ral Blanco, s'hi representaren les òperes La Traviata i El Trobador (5).
LES SALES
Ja hem dit abans que tots els locals que en aquesta primera època
es relacionaren d'alguna manera amb el teatre, es veieren directament vin-
culats amb les societats que en aquells moments es crearen. Cal doncs,
ocupar-nos-en una mica per veure de quina manera s'establia aquesta
relació.
El Círcol o Centre Catòlic
Fundat l'any 1886 i emplaçat al carrer de la Tarongeta, passà poste-
riorment al carrer de Cavallers, on disposava ja d'un petit escenari en
el qual cada any, per les festes nadalenques, es representaven els tradi-
cionals «Pastorets» que alternaven amb diferents representacions ade-
quades, això sí, a la mentalitat que regia el centre: «Es dedicaren al tea-
tre, a representar obres morals i ensopides i, per Nadal, «Els Pastorets»
(6).
Del carrer de Cavallers es traslladà a la Plaça Nova, on romangué
(4) MIQUEL TORROELLA i PLAJA: Op. cit. pàg. 167.
(5) M. TORROELLA i PLAJA: Op. cit. pp. 151-152.
(6) J. PLA: Op. cit. pàg. 594.
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fins el 1917, data en què es produí l'últim i definitiu trasllat al carrer
de la Caritat, on encara es manté. La seva inauguració coincidí amb el
nou canvi de nom: Casal Popular, nom que avui encara es conserva. Pel
que fa a la seva activitat i al seu tarannà, Josep Pla en fa una personal
valoració: «El Casal Popular és la continuació del vell Centre Catòlic;
però, així com aquest darrer centre tingué una clara significació tradi-
cionalista (carlista), el Casal Popular és un cafè evaporat, catòlic, certa-
ment, però sense una significació precisa. El Casal cultivà, com sempre
fa aquest sector, el teatre d'aigua tèbia i «Els pastorets» (?).
Objectivament, però, i deixant de banda la qualitat, l'activitat teatral
d'aquest centre degué ser força considerable si tenim en compte que s'hi
arribaren a fer funcions infantils de tarda i funcions de nit, per a adults,
en un mateix dia; clar que no diàriament, però sí amb certa freqüència.
El Centre Fraternal
De la seva primera etapa (1887-1898), només en tenim la breu refe-
rència que M. Torroella i Plaja ens oferia des de les pàgines de la seva
Història de Palafrugell i de la seva comarca, que ja hem citat anteriorment.
L'any 1898 s'inaugurà l'actual Centre Fraternal, situat a la Plaça No-
va, amb una altra entrada al carrer de Sant Sebastià.
Josep Pla no podia deixar de parlar del que ell anomenava «el deno-
minador comú, general, universal, del peix fregit, el Sant Pere de Roma
de les tavernes de Palafrugell»: «Contra el que es pensa molta gent, el
Fraternal no tingué, ni en els seus inicis ni mai, una significació extre-
mista. Després de la Revolució de Setembre, de l'alçament del pacte fe-
deral que el general Prim dominà amb gran duresa,... després del fracàs
de la Primera República i del horrors de la segona guerra civil,... la gent
es cansà de perdre i es lliurà a les idees del republicanisme moderat i col·la-
boracionista que Castelar encarnà i que constituïren el «possibilisme».
El Fraternal fou un centre possibilista» (g).
El local es distribuïa, i es distribueix encara, en dues àmplies sales
cadascuna amb funcions concretes i específiques. La primera, la que dó-
na a la plaça, era coneguda com la «sala de prendre», és a dir, la que
funcionava pròpiament com a cafè. El seu nucli vital el formaven, evi-
dentment, les tertúlies que en aquest local, es disposaven per taules: «Era
molt especial la manera d'anomenar les tertúlies. No es deia, formo part
de la tertúlia de fulano o de la de mengano, sinó vaig a la taula tal o
(7) J. PLA: Op. cit. pàg. 595.
(8) J. PLA: Op. cit. pàg. 593.
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a la taula qual. La més famosa era la del mig; no sé si per la seva situació
0 per la qualitat dels components. Recordo encara la frase: «això va sor-
tir de la taula del mig del Fraternal», o bé «ja veurem el què hi diuen
els de la taula del mig»(9).
L'altra era la sala d'espectacles (el saló-teatre) situada darrera de l'an-
terior i a la qual s'accedia o bé travessant la sala de prendre , o bé per
l'altra entrada del carrer de Sant Sebastià, on hi ha un petit vestíbul que
en certa manera l'independitza del cafè. «El saló-teatre tenia llavors una
configuració diferent. Hi havia palcos al voltant de la platea i al primer
pis, que donaven un to al local, una pinta de teatre»(10).
Josep Pla ens l'acaba de perfilar: «Davant d'aquest local, amb les
dues camarillas superposades, ens hem de treure el barret. Aquest lloc
ha estat durant anys i panys l'àgora de Palafrugell» í11).
Balls, concerts, funcions teatrals, conferències, assemblees, mítings...
són només un exemple de la multiplicitat d'actes que allí s'hi portaren
a terme.
Pel que fa al capítol dels balls, eren famosos els que anualment es
celebraven per Carnaval durant tres dies en sessions continuades de ma-
tí, tarda i nit.
Després de la disbauxa del Carnaval els balls s'acabaven; però, en certa
manera, l'espectacle continuava: «Dos dies després del dimecres de cen-
dra arribaven els còmics. Era costum de molts anys, per la Quaresma
venia a fer temporada una companyia de sarsuela. La cosa durava fins
a la vigília de Pasqua Florida. Donaven unes quantes funcions setma-
nals i feien «bolos» a les poblacions veïnes. Durant tot aquest temps es
pot dir que la diversió de la població girava al voltant del teatre líric.
El palafrugellenc hi sentia predilecció. La vila, durant aquells dos mesos
tenia tota l'atenció acaparada pels còmics» (12).
Aquest escenari, però, no fou només l'ànima de la gresca i la xerino-
la ja que en moments molt determinats fou també aquí on es discutiren
1 es plantejaren les qüestions socials més greus: vagues, eleccions... o qual-
sevol altre situació que impliqués la necessitat d'una reunió.
La presència d'homes com el Noi del Sucre, Cambó o Lerroux cal
inscriure-la no només en la petita història del Centre, sinó dins la pròpia
història local.
(9) MANUEL CARRERAS: «Centro Fraternal» dins la Revista de Palafrugell, gener 1971,
pàg. 16.
(10) M. CARRERAS: Op. cit. pàg. 17.
(11) J. PLA: Op. cit. pàg. 601.
(12) M. CARRERAS: Op. cit. pàg. 17.
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L'art i la cultura en general hi deixaren una empremta que avui no-
més és viva en el record de vells palafrugellencs i de la qual sortosament
n'han deixat constància homes com ara J. Pla i algun altre estudiós lo-
cal: «En el seu escenari hi hem vist l'astrònom Comas i Solà, el com-
pany Palmada, el Noi de Sucre i el notari Cumané i en general totes les
persones que ens han volgut fer felicos»(13).
M. Carreras amplia una mica més aquest llistat: «Hi desfilaren els
homes més prestigiosos en les rames del saber i de l'art. Recordo uns
quants a l'atzar: Barrientos, Xirgu, Manent, Costa, Borràs, Morano, Cor
de Cosacs del Don, Comas i Solà, Pericot, Cambó, Lerroux, la llista no
s'acabaria mai»(14).
En relació amb un dels personatges esmentats —Borràs— ens apa-
reix un article, «Borràs (petita conversa amb Ramir Medir)», del 17 d'agost
del 1913, que comença així: «Parla en Ramir Medir: se tracta de la tour-
née artística de l'Enric Borràs, que ve avui en terra empordanesa a re-
presentar «Terra Baixa» en castellà»(15).
Pel que més endavant ens dóna a entendre l'autor, sembla que Pala-
frugell fou un dels punts d'aquesta gira; dissortadament, però, no dóna
cap més informació ni del dia de la representació ni del lloc on es portà
a terme. Ara bé, si tenim en compte la notícia anterior, molt bé podem
pensar que fou precisament el Fraternal el lloc escollit.
És evident, doncs, que el Centre Fraternal volgué fer sempre honor
al que ja des d'un principi fou el seu lema: «cultura i diversió», objectiu
que s'acomplí durant molts anys i que fou estroncat, com molts d'altres,
només per la guerra. A partir d'aquest moment s'observa un canvi de
rumb que corre paral·lel al de la majoria de les altres institucions. D'aques-
ta etapa, però, ja en tornarem a parlar més endavant.
El Casino de l'Aliança
Fundat l'any 1882 amb local a la Plaça Nova, tenia una sala de ball
que anys més tard fou convertida pel senyor Bofill en un cinema que por-
tava el nom de Cine Barcelonès.
El 1913 la Banca Girbau, de Sant Feliu de Guíxols, va comprar aquest
edifici juntament amb el del costat, el Mercantil, i hi va construir un nou
teatre; el Teatre-cine Barcelonès que va ser inaugurat el 20 de juliol de
1914. «La sala d'en Girbau —aquest era el nom que popularment se li
(13) J. PLA: Op. cit. pàg. 601.
(14) M. CARRERAS: Op. cit. pàg. 17.
(15) BONAVENTURA SABATER: Cròniques Empordaneses, Palafrugell 1916, pàg. 21.
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donava— fou el temple de les atraccions. Els noms més gloriosos de l'art
frívol d'aquell temps aparegueren en els programes de l'establiment. Vin-
gueren la famosa Raquel Meller, l'original i enigmàtica Tórtola Valen-
cià, la Paquita Escribano i molts altres caps de brot de l'esponerós arbre
de les "varietés'W'6).
Dos anys més tard es produí un nou canvi de propietari, ara el senyor
Recolons de Llagostera, que el mantingué durant vint anys, és a dir, fins
el 1936. En aquest període, rebatejat ara amb el flamant nom de Coliseo
Ampurdanés —nom que, per cert, tampoc no arribaria a ser definitiu—,
el local fou regentat pel senyor Reig, «que fou un home que vivia la vida
del teatre i en general dels espectacles, com altres persones viuen la vida
de família»(17).
Al Coliseo Ampurdanés s'hi alternaven les representacions de com-
panyies professionals, la majoria de les quals venien de Barcelona, amb
les de diferents grups locals.
A mitjan del 1930, creà una secció dramàtica pròpia.
El Teatre Fontova
Inicialment i durant els primers anys d'aquest segle, es trobà unit al
Centre Obrer ja que ambdós compartien un mateix local. D'aquí que
els programes de l'època sota el titular Teatro Fontova, hi afegissin, en-
tre parèntesis, Centro Obrero.
Creà igualment la seva pròpia companyia anomenada Agrupació
còmica-lírica del Teatre Fontova, que fou l'única que en aquells moments
dedicà un espai considerable del seu repertori a la sarsuela.
Aquest teatre que popularment era conegut com a «Can Cremany»
tingué, però, una existència relativament curta ja que cap a l'any 1914
—o 1915— desaparegué com a teatre i fou convertit en una pista de
patinatge.
OBRES I GRUPS
Hem vist, doncs, quins foren els locals que fins el 1936 acolliren tota
la producció teatral de l'època; quatre sales en total, tres de les quals,
per bé que amb molts alts i baixos, han aconseguit mantenir-se fins pràc-
ticament els nostres dies.
Hem dit també que la majoria d'aquests teatres crearen la seva prò-
(16) JOSEP DEL BRUGAROL: «Un altre Palafrugell: «cinematógrafo» i «varietés» dins
Revista de Palafrugell juny-juliol 1964 (pàg. 14).
(17) J. PLA: Op. cit. pàg. 673.
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pia secció dramàtica. Així: El Centro de Çatólicos creà la Secció Dra-
màtica del Centro de Çatólicos i PElenc d'Aficionats del Casal Popular
quan aquest canvià de nom. El Teatre Fontova, l'Agrupació Còmic-lírica
del Teatre Fontova. EL Coliseo Ampurdanés, la Secció de Teatre del Co-
liseu Empordanès.
Al costat d'aquests grups formats al voltant d'entitats que disposa-
ven de locals adients per a la representació teatral, hem de posar-n'hi
uns altres que, tot i no gaudint dels mateixos privilegis, conseguiren por-
tar a terme una bona tasca: L'Agrupació Dramàtica Art Futur. L'Agru-
pació Dramàtica Talia. La Agrupación Cómico-Dramatica El Arte. La
Secció Artístic-Cultural de la Societat de Socors Mutus La Previsió Obrera.
L'Agrupació Artística Costa Brava.
Com que no ha estat possible recollir més informació sobre aquests
grups, ni tan sols poder fer un recompte de les seves actuacions, hem
cregut oportú presentar-ne una senzilla relació, ordenada cronològica-
ment, basant-nos en les dates que apareixen en els pocs programes con-
servats, que, d'altra banda, tampoc no sabem fins a quin punt coincidei-
xen o no amb la data de l'estrena.
DATA OBRA i AUTOR
24-V-1903 L'idiota del gorch negre
Rosés i Guiteras
La tunyina
/. Ma nu bens i Vidal
8-IV-1906 Lo Monjo negre
F. Soler (Pitarra)
22-1 Y-l 906 La mare eterna
Ignasi Iglesias
L'idiota del gorch negre
Rosés i Guiteras
Un bany rus (s)(18)
Lluís M illa
17-VI-1906 Misteri de dolor
Adrià Gual
8-XII-1906 La flor de la muntanya
R. Bordas i Estragués
14-IV-1907 Los zongolotinos (s)
iComo està la sociedad!
9-VI-1907 La creu de la masia
S. Pitarra
6-III-1909 La presentalla
A pel. les Mestres
(18) (s) significa sainet o sarsuela.
GRUP i TEATRE
Sec. Dram. del Centro de Çatólicos
Centro de Çatólicos
Sec. Dram. del Centro de Çatólicos
Centro de Çatólicos
Agrup. del teatre Fontova
T. Fontova
Agrup. del teatre Fontova
Cervantes (Palamós)
Agrup. del Teatre Fontova
Cervantes (Palamós)
Agrup. del Teatre Fontova
Cervantes (Palamós)
Art. Futur
Principal (la Bisbal)
Art. Futur (amb la col·laboració de
l'actriu Donya Carmen Roldàn)
Centre Fraternal
Agrup. del Teatre Fontova
Fontova
Agrup. del Teatre Fontova
Fontova
El Arte
Fontova
Talia (amb la col·laboració de les ac-
trius Dolors Varela i Dolors Solsona)
Centre Artístic Begurenc
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DATA OBRA i AUTOR
19-X-1911 L'honor
Apel·les Mestres
l-XI-1925 Don Juan Tenorio
J. Zorrilla
3-IV-1927 La follia del desig
J. M. de Sagarra
La festa del carrer
Enric Lluelles
8-XI-1927 Palafrugell-cocktail (r)(19)
/. Ganiguer i M. Jordi
Frigola. Música. C. Pinedo
García
14-IV-1935 Christus
19-VI-1935 El triomf de la carn (s)
S. Rusinol
16-XI-1935 Un cop d'estat
J. Pous i Pagès
L'acaparador (s)
S. Rusinol
GRUP i TEATRE
T. Centre Catòlic
(Torroella de Montgrí)
Secció de la Previsió Obrera
Centre Fraternal
La Previsió Obrera
Centre Fraternal
La Previsió Obrera
Centre Fraternal
Sec. de la Previsió
Centre Fraternal
Elenc. del Casal Popular
Casal Popular
Secc. del Coliseu Emp.
Col. Empordanès
Costa Brava
Col. Empordanès
Costa Brava
Col. Empordanès
No creiem que una relació tan sumament breu com aquesta permeti
poder extreure'n conclusions suficientment representatives, per la qual
cosa ens abstindrem de fer-les. Això, però, no exclou el comentari amb
el qual pensem acabar aquesta primera part del treball.
En primer lloc observem que la majoria de les obres representades
són d'autors catalans i en català. Només tres excepcions: dues sarsueles
i el clàssic Tenorio. Això podria fer pensar que el teatre català fou el que
predominà durant tota aquesta època, cosa fins a cert punt lògica en el
cas d'una població en la que el castellà, no direm pas que arribés a ser
desconegut, però sí del tot inusual.
Hem de destacar també la presència d'autors com I. Iglesias, Adrià
Gual, J. Ma de Segarra, S. Rusinol o Pous i Pagès, que demostra un in-
terès, una certa coneixença de la realitat teatral del moment. Obres com
La mare eterna o Misteri de dolor eren en aquells moments, totalment
actuals.
D'altra banda, la crisi que s'inicia en el teatre català a partir de 1910
també s'hi veu reflectida. La tendència melodramàtica i les obres ama-
bles que no comporten cap tipus de dificultat immediata tingueren molt
aviat el vist i plau del públic en general. Com a exemple, fixem-nos en
algunes de les peces escollides: de S. Rusinol, dos sainets; de Pous i Pa-
gès, una comèdia, i dues sarsueles.
(19) (r) significa revista.
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Es mostra, a més, un gradual interès pels espectacles arrevistats que,
dins la nostra producció local, culmina en l'espectacle Palafrugell-cocktail,
la revista de costums palafrugellencs, que tingué un èxit considerable —fou
l'obra més representada— i que obrí el camí a noves produccions.
Pel que fa als locals, observem d'entrada que els grups que es crearen
al voltant d'una entitat amb local propi solen representar allà la majoria
de les seves obres. Els que no es troben en aquestes circumstàncies han
de fer-ho en el lloc que en aquells moments es trobava disponible o, sen-
zillament, en el que millors condicions econòmiques, d'espai... els oferís.
Igualment trobem també funcions representades en teatres d'altres
viles; la Bisbal, Palamós, Begur... La raó probablement cal buscar-la en
la gran quantitat de temps esmerçat per a realitzar una obra de la qual,
com a molt, se'n farien un màxim de tres representacions. És lògic, doncs,
que després tot aquest muntatge pogués ser aprofitat en d'altres funcions
a les localitats veïnes.
PERÍODE 1936 - 1939
Lluís Molinas féu un breu, però significatiu retrat de la situació del
moment: «Els tres anys de guerra no varen pas acabar amb les activitats
teatrals de Palafrugell. A la vila es continuaren fent representacions, d'una
forma completament diferent quant a mitjans o finalitats, però els dos
telons dels dos locals de la Plaça Nova (el Casal estava ocupat per la
tropa) van procurar mantenir-se oberts per al teatre, malgrat les molt nom-
broses dificultats dels moments. En primer lloc, per falta d'elements mas-
culins ja que la majoria dels joves actors es trobaven al front, i, més tard,
per la manca de corrent elèctric »(2°).
Carme Morató, una de les joves actrius de l'època ho confirma: «En-
cara recordo aquells llums de petroli penjats per l'escenari, ja que no
teníem ni electricitat. Moltes vegades ens quedava la cara negra del fum
del petroli, però malgrat tot el dramatisme d'aquells últims mesos de la
guerra ens ho passàvem molt bé. Col·laboraven amb nosaltres joves sol-
dats forasters que estaven destinats a Palafrugell.»(21).
Aquests testimonis constaten que la guerra no fou un obstacle prou
definitiu per a l'activitat teatral que, si bé no s'arribà a interrompre, és
evident que sí es veié modificada per tota una sèrie de canvis substan-
cials que es derivaven de la nova situació.
(20) LLUÏS MOLINAS: El teatre a Palafrugell (àlbum-recull) pàg. 24.
(21) LLUÍS MOLINAS: Op. cit pàg. 25.
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Alguns dels locals foren ocupats per les tropes, i la majoria de com-
panyies veierem reduir progressivament el seu planter d'actors, cosa que
portà a la desfeta de la majoria de grups existents. L'agrupació Costa
Brava fou gairebé l'única que sobrevisqué i anà actuant amb certa perio-
dicitat durant els tres anys de guerra.
El nombre de funcions, per tant, es reduí considerablement, i ara,
l'objectiu d'aquestes representacions anava quasi sempre més enllà del
purament recreatiu. La guerra donava un nou sentit a tot el que fins ales-
hores havia format part de la «normalitat» i, evidentment, el teatre no
n'era una excepció.
Així trobem funcions com per exemple la que es portà a terme al Co-
liseo Ampordunés el dia 13 de juny de 1937: La del manojo de rosas,
una sarsuela, l'objectiu de la qual s'indicava clarament en els mateixos
programes que l'anunciaven: «Pels heroics defensors de la terra germa-
na d'Euzkadi! Per ajudar a possibilitar la magna defensa del gran país
basc contra la grapa negra del feixisme.»
En relació amb aquesta vetllada, Isabel Marqués, una de les prota-
gonistes de l'obra, explica una anècdota, recollida per en Lluís Molinas,
que trobem prou representativa: «A la primera representació tot va anar
molt bé, però després «el Comitè» va decidir fer una altra representació
tot de pressa i corrents, (en aquell temps tot es feia així), i a mi, la veri-
tat, no em venia massa bé perquè en aquells dies estava una mica indis-
posada. Vaig dir-los que no. Però ja tens que aquell vespre truquen a la
porta i es meu home tot espantat va obrir i ens trobem un «milicians»
armats fins a les dents, amb fusell i pistola i em varen dir que «el Comi-
tè» em «pregava» que volgués col·laborar una vegada més per la causa
«antifeixista»... D'aquesta manera quasi vaig anar a l'escenari escortada
per milicians»(22).
PERÍODE 1939 - 1976
LA IMMEDIATA POSTGUERRA: 1939 - 1953
Si bé durant la guerra hi hagué encara una certa activitat teatral, quan
aquesta arribà a terme es produí una nova situació que suposà la rees-
tructuració de tot el vell teatre d'aficionats.
Deixant de banda les consideracions polítiques, que la imposaven ja
des de la base, dins l'òrbita estrictament local, intervenen dos factors que
(22) LLUÍS MOLINAS: Op. cit. pàg. 27.
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hi influeixen directament: a) La desaparició de tots els antics grups, b)
Les noves circumstàncies en què es trobaren els locals que fins aleshores
havien mantingut aquesta vella tradició.
Tot això, però, no comportà una total paralització; en tot cas una in-
terrupció, ja que, de fet, la represa fou quasi bé immediata.
Amb tot, el canvi fou notable i, lògicament, tant els grups com els
locals, se'n feren aviat ressò.
Pel que fa a aquests darrers, l'antic Coliseo Ampurdanés l'any 39 can-
vià novament de propietari i fou comprat pel senyor Capellà de Torroe-
lla de Montgrí que el batejà amb el nom de Cinema Teatro Victoria, nom
que conservà fins fa escassament un any que va ser adquirit per l'Ajun-
tament i convertit en l'actual Teatre Municipal.
Aquest local fou molt més potenciat com a cinema que no pas com
a teatre, però tot i així hi continuà mantenint una certa relació, sobretot
durant els anys 60.
El Centre Fraternal seguí, més o menys, un camí paral·lel. Des dels
seus inicis havia estat regit per una Junta Directiva elegida democràtica-
ment, però el 8 de febrer de 1939 el Sr. Romaguera de Monza, Teniente
Auditor delegada del Comitè General del Sector, destituí la Junta Direc-
tiva elegida democràticament per PAssamblea General, i imposà una nova
junta, que el mateix dia 8 de febrer acordà canviar l'article Ker) dels es-
tatuts afegint-hi allò que en prodríem dir una norma de obligado cum-
plimiento coartant la llibertat del Centre i canviant el nom per el de Centro
EspanoK2^.
La sala del teatre es mantingué, però l'activitat teatral es reduí consi-
derablement i, de fet, es centrà quasi exclusivament a l'oferta per les com-
panyies que venien de fora, ja que els aficionats locals hi actuaren en
comptades ocasions.
El Casal, l'únic que continuà amb el mateix nom, va refer aviat el
vell teatre i immediatament tornà a reprendre la seva activitat: funcions
de tarda per a infants i funcions de nit per a adults. Els Pastorests, des-
prés de cinc anys d'absència, feren la seva reaparició i, en certa manera,
el Casal tornà a donar la vella imatge de normalitat.
Pel que fa als grups, la situació era una mica més difícil ja que els
últims anys de la guerra foren també els últims anys per als antics grups
d'aficionats; l'agrupació Costa Brava, l'única que durant la guerra ha-
via aconseguit mantenir-se, va acabar desapareixent i, el 1939, ja no en
quedava cap.
(23) REVISTA DE PALAFRUGELL, abril 1977, pàg. 10.
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D'altra banda, les possibilitats de formar nous grups quedaven tan
restringides que, en realitat, només oferien dues possibilitats: afiliar-se
a la Falange i formar part del grup de Educación y Descanso o bé in-
gressar a les files de Acción Catòlica i fer teatre al Casal Popular.
Això féu que molts dels antics aficionats es desentenguessin del món
del teatre i acabessin per abandonar-lo, cosa que agreujava la situació
si tenim en compte que molts d'altres no en podien fer perquè no els ho
permetien o, senzillament, perquè eren a l'exili.
Tot això, però, no aconseguí acabar amb el teatre a la vila, i aviat
sorgiren nous elements que s'integraren en alguna d'aquestes dues for-
macions, que, de fet, varen ser les úniques que, fins els anys 60, funcio-
naren pràcticament sense interrupció.
Així doncs, tot just acabada la guerra, Palafrugell disposava ja de
dos nous grups d'aficionats: El de Educación y Descanso, vinculat al Ci-
nema Teatro Victoria i el de Acción Catòlica dins el marc del Casal.
Posteriorment, a principis dels anys 50, aquest darrer canvià el nom
i passà a anomenar-se Agrupación Artística del Casal Popular, però això
ja ho veurem més endavant. De moment dedicarem una primera mirada
al que succeïa en els anys immediats a al postguerra que, com hem dit
abans, giraren al voltant de dos grups i dos centres, l'activitat dels quals
se situa més o menys entre el 1939 i el 1953.
L'Agrupació de Educación y Descanso
Creada tot just acabada la guerra, fou la primera a pujar a l'escena-
ri. Malgrat aquesta empenta inicial, en realitat, però, fou un grup que
actuà molt esporàdicament. D'una banda no constituïen el que en pro-
dríem anomenar una mena de companyia estable ja que no disposaven
d'un planter regular d'actors i aquests anaven variant segons les repre-
sentacions, i de l'altra el qui actuà com a director en la majoria de les
funcions, en Manuel Nicolau, ho era també del grup del Casal que por-
tava una activitat molt més constant i intensa.
L'ànima d'aquest grup fou la figura d'en Manel Bisbe, a qui, anys
després, Carmen Amaya batejà com el gitano de la Costa Brava. La seva
afició als espectacles musicals i arrevistats el decidí a muntar tota una
sèrie de revistes de les quals ell en fou el coreògraf i que constituïren,
quantitativament, el gruix dels espectacles que sota 1 'emblema de Edu-
cación y Descanso es representaren a Palafrugell.
Hem de dir que al llarg de tota la nostra petita història teatral, sens
dubte foren els seus, els espectacles dels quals se'n feren més representa-
cions, ja que gaudiren d'un èxit considerable tant a la vila com en d'al-
tres poblacions veïnes.
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Presentem tot seguit una relació, el més completa que hem pogut,
d'obres i autors representats per aquesta agrupació:
DATA OBRA AUTOR
Tardor 1939 Los intereses creados J. Benavente
2-XII-1939 Suenos de juventud (r) J. Ganiguer Ros
26-V-1941 Círculos de humo (r) J. Ganiguer Ros
26-V-1945 Horizonte azul (r) J. Ganiguer Ros
9-VI-1945 Horizonte azul (r) J. Ganiguer Ros
17-VI-1945 Horizonte azul (r) J. Ganiguer Ros
19-VI-1945 Horizonte azul (r) J. Ganiguer Ros
22-1-1948 Suenos de juventud (r) J. Ganiguer Ros
29-1-1948 Suenos de juventud (r) J. Ganiguer Ros
6-II-1949 Suenos de juventud (r) J. Ganiguer Ros
13-11-1949 Suenos de juventud (r) J. Ganiguer Ros
6-III-1949 Suenos de juventud (r) J. Ganiguer Ros
20-111-1949 Suenos de juventud (r} J. Ganiguer Ros
Los vejestorios Ricardo Alpuente
El genio alegre Hermanos Àlvarez Quintero
16-XII-1949 Rosa del Alba (r) Estampa folklòrica de Ma-
nuel Bisbe
La Agrupación Artística de Acción Catòlica
La secció de Acción Catòlica, afincada al Casal fou la que, en reali-
tat, portà durant molts anys el pes de tota l'activitat teatral palafrugellenca.
Disposava d'un grup d'actors més o menys fixe, seguia un ritme pe-
riòdic, gairebé diari, d'assaigs i cada temporada oferia un nombre bas-
tant similar de representacions.
També havia creat, a la seva manera, una mena d'escola de teatre,
doncs l'agrupació comptava amb diverses seccions que anaven dels més
petits (los aspirantes de A.C. fins els 16 anys, i los jóvenes de A.C. fins
els 18 anys) als més grans que, popularment es coneixien com els «vete-
rans». D'altra banda i, com és de suposar donades les circumstàncies
del moment, aquestes seccions es subdividien en la Sección artística fe-
menina que comptava a més a més amb Las benjaminas de A.C., i la mas-
culina. La dels joves anà separada durant molts anys, gairebé sempre;
la dels veterans, en canvi, fou mixta més aviat i amb La Cenicienta
(10-111-1946) es féu la primera representació al Casal en la que hi actua-
ren junts nois i noies, sempre que sortissin en escenes separades. Les re-
presentacions autènticament conjuntes no es donaren fins el 1948.
Exposarem separadament la relació d'obres i autors presentats per
aquests grups, ja que la secció dels Aspirantes i dels Jóvenes, representa,
en certa manera, un capítol a part.
Es dedicaven exclusivament a les funcions de tarda, en les quals es
combinaven les seves actuacions amb les d'altres grups musicals, corals
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o, fins i tot, amb alguna pel·lícula. Pel que fa a les obres representades
normalment es tractava de peces curtes; sainets, sarsueles o comèdies en
un acte, contes, rondalles o els anomenats juguetes cómicos, i així, es
feien tres o quatre representacions per funció, cosa que permetia la par-
ticipació de quasi bé totes les seccions: nois, noies i benjaminas. L'ac-
tuació d'aquestes últimes es reduïa a l'escenificació de poesies, contes
i cançons.
Vegem ara una mostra de la seva activitat, en la qual, tot i que entre
parèntesis posarem (m) o (f) per indicar de quina secció es tracta, —mas-
culina o femenina— pensem que de fet, el títol de les peces és prou
significatiu:
DATA
1941
12-X
1-XI
2-XI
25,26,28-XII
1942
1,4-1
12-IV.19-V
14-V
24,25-V,25-X
7-VI
8-XII
25,26,27-XII
1943
21-11,19,21-111
19-21-111
18-IV
10-X
25-XII
OBRA
La nobleza del trabajo
Trapecerías (s)
Fonda Modelo del tío Ricontra
Fonda Modelo del tío Ricontra
El Chatito
Trapacerías (s)
El nacimiento del Salvador o la Re-
dención del Esclava
Los suenos de Lilí (s)
Timidito y Terremoto
El maestro Canillas
El limpia chimeneas
iQué tienes en la mirada?
La virgen de la ermita (s)
Caza mayor
Las travesuras de Juana
La hermosura del a/ma
La herència de tia Isabel
La santa virreina
El Nacimiento del Salvador o la
Redención del Esclava
El vecino del tercera
iVaya un lio...!
Verònica
El príncipe heredero
La gitana Azucena
Frutos de la soberbia
iSolterones...!
El nacimiento del Salvador o la Re-
dención del Esclava
AUTOR i SECCIÓ
E. Sainz (f)
Fr. Manuel Sancho (m)
Luís Maria de Arrizabalaga (m)
Luís Mana de Arrizabalaga (m)
Federico Torres (m)
Fr. Manuel Sancho (m)
Antonio Molins i Ignacio
Rubió (m)
Felipe Alcàntara (f)
M.I.R. (m)
M. Riera i J. M. Beobide
(m)
M.I.R. (m)
P. Mufioz Seca i P. Pérez
(m)
F. de Lara i F. Alcàntara (m)
V. Espinós (m)
Fernàndez R. Clorian (f)
E. Sainz (f)
S. Ruiz Pelayo (f)
J. Maria Pemàn (f)
A. Molins i I. Rubió (m)
E. Sainz (m)
J. Bellafont (f)
P.A.X. (f)
E. Sainz i V. Chulvi (m)
(Desconegut) (f)
E. Sainz (m)
J. Espelt (m)
A. Molins i I. Rubió (m)
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OBRA i AUTOR GRUP i TEATRE
1944
6-II Premio y Castigo (s) J. Vico, Jiménez, Valladar (f)
25,26-XII La venganza de Jesús o los Pastor- Albanell, Montagut i Rosés (m)
cillos de Belen
1945
25,26-XII La venganza de Jesús o los Pastor- Albanell, Montagut i Rosés (m)
cillos de Belen
1946
15-XII Llueven tías (s) H. Ledesma (f)
La mona de Pascua V. Coma Soley (f)
1947
19-X iQuién paga? P. Haeck (trad. Pérez
García) (m)
23-XI La mona de Pascua V. Coma Soley (f)
La Plancha de la marquesa P. Munoz Seca (f)
25,26-XII La venjança de Jesús (Els pastorets Albanell, Montagut i Rosés (m)
de Betlem)
1948
25-1,7-111 La plancha de la marquesa P. Munoz Seca (f)
7-111,11-111 Un secreta a voces A. Sampere Carrera (f)
ll-III L'hereu Pruna A. Morer (m)
19-XII La huérfana R. Mariner Claus (f)
La casa dels sorolls P. Mauri Ribas (f)
25,26-XII La venjança de Jesús (Els Pastorets Albanell Montagut i Rosés (m)
de Betlem)
1949
30-1 L'hereu Pruna Agustín Morer (m)
La casa dels sorolls P. Mauri Ribas (f)
20-11 L'ànima en pena (s) J. Asmarats (m)
20-11,20-111 La malaltia de la Lilí V. Coma Soley (f)
27-111 Un novio ideal (f)
24-IV La cua de! diable Pablo Rosés (m)
El sant de la tia J. Soler Parcerisa (f)
Blanc i Negre (s) Pablo Rosés (m)
8-X L'últim inglés A. Santiveri (m)
El lloro del coronel J. Llach (m)
1950
29-1 Embolic de claus Maria Soler (m)
El Janot de Can Llatenes A Rius Vidal (m)
5-II Ditxosos barrets! Pablo Rosés (m)
Venjança macabra J. Rius Planas (m)
12-11 El quarto de les rates A. Rius Vidal (m)
Sorpreses de la rifa V. Coma i Soley (m)
19-11 El Janot de Can Llatenes A. Rius Vidal (m)
Cebes al cap (s) Joaquim Roig (mixta)
24-11 Mariana de sol Hermanos Quintero (m)
9-1V Venjança macabra (s) Pous i Pagès (f)
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DATA
9-IV
16-IV
30-IV
7-V
21-V
8-X
1951
21-1
4-II
25-11
4-III
19-111
29-IV
3-V
13-V
19-111, 12-X
2-XI
4-XI
25-XI
7-XII
1952
24-11
23-XI
7-XII
1953
22-1
4-III
l-II
OBRA i AUTOR
Cebes al cap (s)
Per no entendre el castellà (s)
La meva senyora (s)
En Joan de la calma
El 110 de mil dia b los
Un ciclista de cuidado (s)
La venjança d'un barber
El lloro del coronel
L'últim inglès
El vailet de la masia
Son diez nin as a casar
Trapaceries (s)
Deixebles de Sherlock Holmes (s)
En Joan de la calma
La presonera
La senora maestra
Don Gonzalo o l'orgull del gec
El Sr. Josep de les dispeses o una
casa com un cel
Bellencís
Bellencís
L'agricultor de Xicago
Don Gonzalo o l'orgull del gec
La presonera
L'últim inglès (s)
Los tres valientes (s)
L'ànima esperitada
L'agència d'informes comercials
La Festa Major
La casa de los Milagros
Las secuestradoras (s)
Príncipe a la fuerza
La festa major
El lloro del coronel
L'agricultor de Xicago
El vecino del tercera
GRUP i TEATRE
J. Roig (m)
Josep Bordas (m)
Juan Mallol (m)
J. Manubens Vidal (m)
Manuel Ruiz (f)
Esteban Bonet (m)
Escarpanter Flors i Rodrí-
guez Grahit (m)
Joaquim Llach (m)
A. Saltiveri (m)
A. Rius Vidal (m)
Fr. Manuel Sancho (m)
J. Asmarats (m)
J. Manubens Vidal (m)
J. Martí Peiró (m)
(f)
A. de Sicilià Llanes (m)
A. Mas Casanovas (m)
Enrique Gost (m)
Enrique Gost (m)
Gabriel Timory (m)
A. de Sicilià Llanes (m)
P. Martí Peyró (m)
A. Santiberi (m)
M.I.R. (m)
J. Asmarats (f)
Pompeu Gener
P. Bosch Ferrer (f)
E. Paradas i J. Jiménez (mixta)
J. Bellafont (f)
S. Valladares (m)
P. Bosch Ferrer (f)
J. Llach (m)
G. Timory (m)
E. Sainz Noguera (m)
Observant aquesta relació veiem que:
—Fins el 1948 està formada únicament per obres d'autors castellans, en-
tre els quals P. Munoz Seca n'és el més representat.
—A partir del 1948 es féu ja pràcticament tot en català; només trobem
deu peces en castellà. Els autors amb més èxit foren: P. Rosés, V. Coma
Soley i J. Asmarats. De Pous i Pagès se'n representà només una.
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—Quant al gènere, la comèdia ocupa el primer lloc, seguida del sainet.
Pel que fa al grup dels «veterans», oferim tot seguit una relació de
la seva activitat fins el 1953, darrer any en què aquesta agrupació actuà
sota l'emblema de Acción Catòlica.
DATA OBRA AUTOR
1943
1,3-1 La Venganza de Jesús o los Pastor- Albanell, Montagut i Rosés
cillos de Belen
1944
26-111 El billete de la loteria n.° 27.009
7-V El contrabando (s) S. Alonso i P. Munoz Seca
El buen camino E. Màrquez García
El detective Man-the-Kon (s) A. J. Onieva
1945
11,18,25-11,11-111, Una madeja de embrollos Rosés i Guiteras
1-IV
10,20-V Blancanieves y los siete enanitos Adap.: Diego Sànchez Jara(24)
27-V-1945 Rosa de May o J. Puntí Collell
10-111, 1946 La Cenicienta Vers. Cast. de «La Venta-
focs» de J.M? Folch i Tor-
res per J. Borrell
9-VI La molinera del molí blanc D. Raude
25,26-XII La Venjança de Jesús (Els Pastorets Montagut, Albanell i Rosés
de Betlem)
1947
23-II,30-III,13-IV, Els dos didots (s)
27.-IV
4-V Colorín Colorado (r) Maria Soler
2-III L'honor Apel.les Mestres
8,14-XII Les cosinetes (s) Francisco Gay
14-XII Miss Flan (s) P. Manuel Sancho
1948
18-1 Les cosinetes (s) F. Gay
Les dones de Vilasàvia J. Soler Parcerisa
8-11,27-V La casa de l'art S. Rusinol
19-III,4-IV,6-V La juventut passa Agustí Collado
9-V,6-VI L'acaparador S. Rusinol
9-V,7-XI L'amor vigila J. Poal Aregall
13-VI El bon policia S. Rusinol
24-X La barcelonina Company i Giralt
21-XI Una noia per casar J. M.a Folch i Torres
8,12-XII Julieta, filla única J. M? Folch i Torres
1949
13-11 Mi cara mitad M. Ramos Carrión
(24) Representada en el Patronato de la Catequística Parroquial de Figueras.
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DATA OBRA AUTOR
20-11,6-111,16-1 V La dama de los velos J. M? Pemàn
27-11 Dol d'alivio S. Rusinol
Lo mestre de minyons (s)
13-111 Tres millones E. Sainz Noguera
Ditxosos barrets Pablo Rosés
19-III,17-IV Una noia per casar J. M? Folch i Torres
20, 27-111 Els corders de Blanes V. Coma i Soley
7-IV L'amor vigila M. Poal Aregall
6-XI Las cosas de Gómez Pedró Munoz Seca
11-XI El bon policia S. Rusinol
8-XII La maleta de l'oncle V. Coma i Soley
25,26-XII El primer Nadal dels Pastors R. Fortunet
1950
v.
1-1 El primer Nadal dels pastors Mn. R. Fortunet Busquets
15-1,26-11 Dona Clarines Hermanos Àlvarez Quintero
5-II,16-IV,8-VI Un timbre que no suena R. López de Haro
19-11 La casa de l'art S. Rusinol
26-HI,28-V,22-VI Julieta y Romeo J. M? Pemàn
29-X La escondida senda Hermanos Àlvarez Quintero
8,10-XII Para ti es el mundo C. Arniches
31-XII L'estel de Nazaret R. Pàmies
1951
21-1 La meva senyora Juan Mallol
25-III,l-IV Cinco anos y un dia Carlos Llopis
13-V,3-VI Ella... siempre! S. Soler-Martí
24-V Para tí es el mundo C. Arniches
9-XII La llevantina R. Ribera Llobet
25,26,30-XII La venjança de Jesús (Els pastorets Montagut i Albarell
de Betlem)
1952
20,27-1 Gent d'ara E. Coca i Vallmajor
3-II La llevantina R. Ribera i Llobet
10-11 Tocats de l'ala J. Riera Bertran
24-11 La casa de los milagros E. Paradas i J. Giménez
19,30-111 La brigada blava E. Casanovas Cubell
1-IV Els últims dies d'en Pompeyo E. Gost Bordes
13-IV.ll-V Una dança d'en Granados (o idil·li J. Torres Escayol
d'amor)
25-V.12-X Un milionari del Putxet (s) Gaston A. Màntua
2-X Gente Bien S. Rusinol
26-X.9-XI La néta de París Lluís Elías
8,14-XII Error de Pespectiva P. Mialet
25-XII Els Pastorets o l'adveniment de J. M? Folch i Torres
l'Infant Jesús
1953
8-II Pum! Pum! Pum! Tots morts (s)
27-11 Las tres B.B.B. L. Tejedor i L. Munoz Lorente
27-111 La casa de los milagros E. Paradas i J. Giménez
3-V Error de perspectiva P. Mialet
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Si em fem un esquema-conclusió veiem que:
—A partir del 1947 ja trobem obres en català que, quantitativament pre-
dominen tot i que les representades en castellà no desapareixen.
—Els autors castellans més representats són: J.M. Pemàn, els germans
Àlvarez Quintero, P. Munoz Seca i C. Arniches.
—D'entre els catalans hi figuren els noms de: S. Rusinol, Poal Aragall,
Folch i Torres i V. Coma Soley.
—El gènere predominant és la comèdia i, fins el 1948, el sainet.
Comparant aquests punts amb els indicats anteriorment —en relació
amb els aspirantes—, queda bastant clara la línia seguida per aquesta
agrupació que, de fet, encaixa perfectament amb el típic repertori de post-
guerra compost d'obres senzilles, fàcils, que busquen bàsicament la dis-
tracció i l'entreteniment; d'aquí l'èxit dels sainets, farses o comèdies que
constitueixen el gruix de totes les representacions d'aquest període.
1953 - 1962
La Agrupación Artística del Casal Popular
El panorama teatral dels anys 50 gira al voltant d'un únic centre: el
Casal, on l'antiga agrupació de Acción Catòlica va passar a formar part
de l'ara anomenada Agrupación Artística del Casal Popular.
La secció de Educación y Descanso ja havia pràcticament desapare-
gut i, per tant, l'únic grup que funcionava era el del Casal, que conti-
nuava encara amb les dues formacions: la dels joves, que, de la mà d'un
nou director, l'Àngel Badia, continuava amb les funcions de tarda i amb
un repertori bastant semblant al de l'etapa anterior, i la dels veterans di-
rigida per en Manel Nicolau. Aquest, però, ho fou durant molt poc temps
més, ja que aviat sorgiren problemes i el 1953 acabà marxant del Casal
i amb ell la majoria dels actors que fins aleshores havia dirigit. D'aques-
ta manera l'Àngel Badia es féu càrrec de tota l'Agrupació que ara que-
dava reduïda a un sol grup.
Cap a l'any 1959, però, es creà, la nova Sección juvenil de la Agrupa-
ción del Casal que oferia obres com aquestes:
1959
10-V Blaiet, vailet J. M f Folch i Torres
12-X,8-XI Les arrecades de la Verge J. M? Folch i Torres
22-XI A mans obertes, ulls clucs F. Presas
1960
17-IV A mans obertes, ulls clucs F. Presas
12-X Tres cartes de París -E. Gost i Bordas
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1961
30-IV.l-V La afición A. Ramon Martín
28-V Covardies Lluís Millà
1962
13-V Urgen doce yernos A. Matías Guiu i L.
Coquard
Una representació de La enemiga de Darío Nicodemi, estrenada el 21 de juny de 1959 al
Casal, i anunciada com una de les millors obres de tots els temps.
Mentrestant, el grup de l'Àngel Badia havia mantingut una activitat
constant i regular durant tota aquesta dècada.
El conjunt de les obres representades és el següent:
DATA
1953
8-III
19,22-111
27-111
19-IV
26-IV.10-V.11-X
3-V
17-V
OBRA
Una pau que porta guerra
El comte Mitjacama
La casa de los milagros (s)
El primer plat
Els milions de l'oncle
Error de perspectiva
Blanc i Negre (s)
AUTOR
L. Coquard i A. Matias Guiu
Valentí Castanys
E. Paradas i J. Giménez
R. Folch i Camarassa
Carles Soldevila
P. Mialet
A. Rosés
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DATA OBRA AUTOR
4-VI Madrinita buena Adapt. de A. Tejedor
1-XI Los tres valientes (s) M.I.R.
1-XI Els porucs R. Franquesa Comas
8,29-XI ;En mi casa mando yo! A. López i R. Pena
8,13-XII Duda E. Hernàndez Pino
25-XII Els Pastorets J. M? Folch i Torres
1954
17-1 Madrinita buena Adapt. de A. Tejedor
24-1 Els porucs R. Franquesa Comas
12-11 Duda E. Hernàndez Pino
7-III La casa de l'art S. Rusinol
14-III,9-IV,24-X Nosotros, ellas... y el duende Carlos Llopis
21-III,11,18-IV,13-VI /En mi casa mando yo!... A. López i R. Pena
24-V L'enamorat desconegut Jaume Villanova
6-VI Un milionari del Putxet Gaston A. Màntua
17-VI Els milions de l'oncle Carles Soldevila
4-VII La brigada blava E. Casanovas Cubells
31-X.21-XI Corpus A. Roure
7-XI Flors i Violes P. Crehuet
8,12-XII La heredera Ruth i Augustus Goetz
25,26-XII Els Pastorets J. M? Folch i Torres
1955
23-1 Duda E. Hernàndez Pino
25-1 La néta de París LI. Elias
6-II La heredera Ruth i Augustus Goetz
6,7-111 La juventut passa A.Collado
19,20-III,9-VI Una història qualsevol J.C. Tàpies i S. Vendrell
28-IV,l-V En mi casa mando yo! A. López i R. Pena
29-V,22-VI Los claveles (s) L. Fernàndez i A. Carreno.
Mús. J. Serrano
5-VI El conflicto de Mercedes P. Munoz Seca
12-VIII Nosotros, ellas... y el duende Carlos Llopis
13,30-X La tercera juventud J. Téllez Moreno
8-XI Duda E. Hernàndez Pino
4,8,11-XII Berlín, plaça alter n°2 F. Lorenzo Gàcia
25,26-XII Els Pastorets J. M? Folch i Torres
1956
15-1 El conflicto de Mercedes P. Munoz Seca
29-1 La casa de los milagros (s) E. Paradas i J. Giménez
11,18,20-111, La Educación de los padres (los J. Fernàndez del Villar
31-V apuros de don Seve)
22,29-IV,l-V Madre Alegria L. Fernàndez de Sevilla i
R. Sepúlveda
7,14-X Murió hace quinze a nos J. A, Giménez Arnau
28-X,4,25-XI Jo seré el seu gendre J. Villanova
8-XII Luz de gas Patrick Hamilton
25,26,30-XII Els Pastorets J. M? Folch i Torres
1957
13-1 Luz de Gas Patrick Hamilton
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DATA OBRA AUTOR
27-1 Jo seré el seu gendre J. Villanova
3,17-111 Dos tipus de pronòstic M. Camprubí
28-IV,26-V,20-X Manos de plata F. Serrano Anguita
5-V La marqueseta que no sap què té J. M f Folch i Torres
30-V.2-VI El misteri de la sala d'estar R. Minguell i Ribas
20-VI,27-X,10-XI La muralla J. Calvo Sotelo
29-IX Jo seré el seu gendre J. Villanova
1,10,15-XII No és mai tard... si s'arriba d'hora Jaume Villanova
8-XII La ferida lluminosa J. M? de Sagarra
25,26,29-XII Els Pastorets Josep M? Folch i Torres
1958
10-1 La ferida lluminosa J. M? de Sagarra
19-1 No és mai tard... si s'arriba d'hora Jaume Villanova
16-111 El sopar a la lluna E. Gost
19,23-111 Presó sense reixes Faust Baratta
4-IV Crimen Perfecta Frederic Knott (Teatre Muni-
cipal de Girona)(25).
1-VI El port de les boires S. Vendrell i J. Coma Tàpias
26-X,9-XI Un trono para Cristy J. López Rubio
8,14-XII El passat d'un home R. Minguell i Ribas
25,26-XII Els Pastorets J. M? Folch i Torres
1959
8-III La cena de los tres reyes Víctor Ruiz Iriarte
19-IV Ella és... «Ella» J. Villanova
3,28-V La visita que no toco el timbre J. Calvo Sotelo
21-VI La enemiga Darío Nicodemi Vers. Esp.
d'E. Marquina
11-X,8,17-XI Crim i Silenci J. Coma Tàpies
8,13-XII Quan els records parlen F. Lorenzo Gàcia
25,26,27-XII Els Pastorets J. M f Folch i Torres
1960
6,13-111 La ratonera Agatha Christie
26,29-V,4-VI Julieta y Romeo J. M? Pemàn (4-VI- Casa de
Cultura de Palamós)
16-VI Família honorable no encuentra piso Luis Mate
8,11,20-XII Passaport per a l'eternitat J.C. Tàpias i S. Vendrell
25,26-XII Els Pastorets J. M? Folch i Torres
1961
19-III,30-IV Un pas en fals Marta Fàbregas
28-V El procés de Diana Wurton E. Clavaguera Munté
29-X Amor... direcció prohibida L. Coquard
25,26-XII L'estel de Nazaret R. Pàmies
(25) Quan l'obra ha estat representada fora de Palafrugell ho senyalarem posant el nom
de la població entre parèntesi i al costat del de l'autor.
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DATA OBRA AUTOR
1962
25-11 L'amor quan és AMOR E. Gost
6-V L'amor venia amb taxi Rafael Anglada
13-V El tímid de dos quarts de deu F. Lorenzo Gàcia
10-VII La educación de los padres J. Fernàndez del Villar
25,26-XII Els Pastorets J. M? Folch i Torres
1963
24-111 El tímid de dos quarts de deu F. Lorenzo Gàcia
2-VI PI. Noguera i Castanyer A. Millà i LI. Casanas
(Fabricants de mobles)
25,26-XII Els Pastorets J. M? Folch i Torres
Durant aquesta nova etapa del Casal s'observa un lleuger canvi que
no arriba a ser decisiu ni transcendent en cap sentit. De fet, si ens fixem
en la relació de les obres exposades veurem que l'alternança català-castella
continua mantenint-se (només el 55%, deixant de banda Els Pastorets,
són en català) i que els autors castellans més representats són encara Ar-
niches, P. Munoz Seca, J. Calvo Sotelo i J.Ma Pemàn.
En general, però, i sobretot a partir del 1956, s'observa un desig de
«modernització», un intent de voler representar allò que en aquells mo-
ments s'estava fent a Barcelona, a Madrid o a qualsevol altra capital.
Els mateixos programes s'ocupaven de ressaltar que l'obra en qüestió ha
estat un èxit total al Romea, o al Teatro Lara... com a marca de garantia,
sota la qual es presentaren obres com La duda de E. Hernàndez Pino;
Una història qualsevol de J.C. Tàpies i S. Vendrell; La ferida lluminosa
de J.Ma Sagarra; El Port de les boires de J.C. Tàpies i S. Vendrell; El
procés de Diana Wurton de l'E. Clavaguera i La muralla de J. Calvo Sotelo.
Aquesta «tàctica» però, no sempre funcionava ja que, per exemple,
el nostre públic no va entendre mai com La ratonera de l'Agatha Chris-
tie, que aquí va passar sense pena ni glòria, havia pogut estar tants anys
a les cartelleres del teatres anglesos.
D'altra banca, la influència del cinema, especialment americà, tam-
bé es deixà sentir en el teatre i d'ella en sortiren obres com: La heredera
de Ruth i Augustus Goetz, basada en una novel.la de H. James; Luz de
gas de P. Hamilton i Crimen perfecto de F. Knott. Amb elles es produí
l'entrada de les primeres obres d'autors estrangers dins la nostra panorà-
mica teatral.
L'interès i l'èxit que suscitaren aquestes obres fou decisiu, en certa
manera, a l'hora de fer les noves programacions, preocupades ara a pre-
sentar obres que fossin sobretot de una temàtica muy original y
cin ematogrdfica.
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«Presó sense reixes», una obra de F. Baratta, representada pel grup del Casal durant el mes
de març de 1958.
Pel que fa als gèneres, el sainet ja no era el predominant tot i que
a principis dels anys 50 encara el trobem, sobretot en les representacions
en castellà, i els espectacles musicals decaigueren fins el punt que en tot
aquest període se'n representà només un, una sarsuela (Los claveles) que
fou la primera, d'ençà de la guerra, i l'última que els nostres aficionats
portaren a escena.
La comèdia continuà ocupant un lloc predominant i el melodrama
moralitzador i evidentment catòlic, féu la seva aparició cada vegada amb
més força.
Dins aquest període que els aficionats locals qualifiquen com «l'època
daurada del Casal», s'inscriu la participació, per primera vegada, d'un
grup palafrugellenc en el Primer concurs Provincial de Teatre Amateur,
patrocinat per Educación y Descanso, celebrat al Teatre Municipal de
Girona el maig de 1958, on el grup del Casal, amb Crimen Perfecto, acon-
seguí el tercer premi. El director, l'Àngel Badia, rebé una placa i menció
honorífica que el classificava com el segon director provincial i un dels
actors rebé la medalla de bronze.
Així doncs, l'activitat del Casal fou considerable fins els inicis dels
anys 60, moment en què inicià una davallada de la que ja no aconseguí
sobreposar-se. A partir d'aquest moment la seva activitat fou tan espo-
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radica que, pràcticament esdevingué inexistent. Només Els Pastorets, re-
presentats fidelment any rera any, recordaren que al Casal hi hagué un
teatre i que aquest fou un del puntals de tot el nostre teatre d'aficionats.
Una sola temptativa pretengué, anys més tard, revifar la vella tradi-
ció, però no ho aconseguí i acabà esfondrant-se definítivament(26).
L'Agrupació Candilejas
Mentrestant, el 26 de febrer de 1957, el Centro Espanol feia la pre-
sentació oficial de la recentment inaugurada Companía Titular del Cen-
tro Espanol que, l'any 59, dirigida per en Josep Puig, antic component
del grup del Casal, passà a anomenar-se Candilejas.
Aquest grup, que hauria pogut prendre el relleu a l'agrupació del Casal
quan aquesta ja havia començat a donar mostres de la seva decadència,
acabà desfent-se fins i tot abans que ella, i cap a finals de l'any 60 ja
havia desaparegut. Tingué realment una existència molt curta; uns tres
anys, durant els quals oferí obres com aquestes:
26-11-1957 Celos del aire J. López Rubio
l-V-1957 Mariscal Ferenc Molnar
3-III.14-IV-1959 Juego de ninos V. Ruiz Iriarte
7-IV-1959 Bala perduda Lluís Elies
5-IV-1960 Terra Baixa Àngel Guimerà
1962-1976: EL PATRONAT DE L'ESCOLA D'ARTS I OFICIS
Constituït el maig de 1961, es mostrà molt aviat interessat pel foment
de l'art i la cultura en general.
Sota la presidència d'en Francesc Alsius, que ocupava també el càr-
rec de conseller de Cultura a l'Ajuntament, intentà donar un nou impuls
per mirar de superar la crisi del moment. Així, el gener de 1962 creà la
«Revista de Palafrugell», l'única que sortí periòdicament durant quinze
anys, i el març del mateix any començà a reorganitzar tot el teatre d'afi-
cionats que aleshores estava ja escampat i gairebé inactiu. D'aquesta ma-
nera sorgí el Quadre Escènic del Patronat de l'Escola d'Arts i Oficis, del
que formaren part molts del antics components del Casal. El mateix Ma-
nuel Nicolau, que feia 10 anys que l'havia abandonat i que des del 1952
no havia dirigit cap més obra, s'integrà en el grup del Patronat i en fou
el seu primer director, tasca que pogué desenvolupar molt poc temps,
ja que va morir el 27 de setembre de 1963, tot just un any després del
(26) El 27 d'abril de 1973 s'estrenava, al Casal, La cura d'amor de Jaume Vilanova, que
es reposà el 21 de juny al Centre Espanyol.
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naixement d'aquesta nova agrupació. En Lluís Molinas i en Fèlix Pérez
s'encarregaren aleshores de la direcció, de la qual tan aviat conjuntament
com individualment se n'ocuparen fins al darrer moment.
L'any 1962 assenyala, doncs, l'inici d'una nova etapa teatral de la qual
el grup del Patronat en fou el protagonista indiscutible donat que era
l'únic que en aquells moments existia.
La nova programació s'encetà el 15 de març de 1962 amb la represen-
tació, al teatre Centro Espanol, d'Els savis de Vilatrista, com a home-
natge popular a S. Rusinol. Aquest fet, que pot semblar intrascendent,
pensem que en realitat no ho és tant i que és bastant significatiu ja que
en certa manera indica la pauta que el grup seguí, almenys durant ben
bé els sis primers anys. De fet, fins el 68, tota l'activitat del Patronat,
es desenvolupà en funció dels homenatges i les campanyes de beneficèn-
cia, potser perquè aquestes eren bones raons per fer-hi col·laborar l'Ajun-
tament. Sota aquests paràmetres es representaren: ^Deciais, Milord...? de
M. Iglesias (23-IV-1965); La dama del alba de A. Casona (30-V-1965);
Don Juan Tenorio de Zorrilla (19-XI-1965); Gente bien de S. Rusinol
(13-IV-1966), dins la campanya pro-calefacció de l'asil; Los intereses crea-
dos de J. Benavente (10-IV-1970), dins la campanya a benefici de la dele-
gació comarcal de l'associació protectora de subnormals «Angelus»; L'he-
reu i la forastera (26-XI-1971), en homenatge a J.M. de Sagarra en el X
Aniversari de la seva mort; El marit ve de visita de X. Regàs (14-XII-1973),
en homenatge a l'actor Luís Orduna que havia decidir retirar-se a
Palafrugell.
Durant els primers sis o set anys, l'activitat del Patronat fou bastant
irregular; no hi havia encara una companyia definitiva ni tampoc un pro-
grama prou concret, cosa que provocava llargues èpoques d'inactivitat.
Això no es solucionà fins l'any 1969, a partit del qual s'inicià una etapa
molt estable que oferia ja una programació més definida, de la qual ens
parlen els mateixos directors del grup, en Lluís Molinas i en Fèlix Pérez:
«Normalment, programem dues obres per temporada. Alternem una obra
seriosa amb una comèdia, de vegades intrascendent, d'acord, però que
contribueix a fer-ho passar bé o a fer riure, que ja ens fa prou falta.
En seleccionar les obres procurem que estiguin intel·lectualment al
nostre abast, amb personatges amb què ens poguem compenetrar, ens
importa poc que l'obra sigui de 30 o 40 anys enrera. No tot el que surt
avui dia és representable. El que importa és la qualitat de la peça o de
l'autor »(27).
(27) El teatre, element cultural a Palafrugell? Revista de Palafrugell, març del 1976 pp
4, 5, 6, 7.
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Amb aquest criteri el Patronat representà el conjunt de les obres següents:
1962
15,16-111 Els savis de Vilatrista S. Rusinol C. Espanol
10-VIII La casa de los milagros C. Espanol
1965
23,27,30-IV, iDecíais, Milord...? (r) M. Iglesias Victoria
7-V
30-V La dama del alba A. Casona Victoria
19,23-X Don Juan Tenorio J. Zorrilla Victoria
1966
13-V Gente bien (s) S. Rusinol C. Espanol
1968
30-IV Llama un inspector John B. Priestley Victoria
1969
28-11,5-III Tres angelets a la cuina Albert Husson. Adapt. Victoria
(La cuisine des ànges) Cat. de X. Regàs Sala Sureda
1970 (L'Escala)
10-IV Los intereses creados J. Benavente Victoria
19-VI Las mariposas cantan M. Ballesteros Victoria
1971
7-IV La casa de las chivas J. Salom Victoria
26-XI L'hereu i la forastera J. M? de Sagarra Victoria
1972
17,20-111, La tia de Carlos Brandom Thomas Victoria
22-IV St. Feliu de
Guíxols(28)
31-V Gerardo B (La renuncia) Pierrot Club de los
Almendros
1973
6-IV Proceso a Jesús Diego Fabri Victoria
14-XII El marit ve de visita X. Regàs Victoria
1974
15-111,20-IV El carrusel V. Ruiz Iriarte Victoria
Calonge
17,20-V El màgic d'Oz F. Baum Victoria
1975
7-II L'hostal de la Glòria J. M? de Sagarra C. Espanol
16,18-1V El caballo desvanecido Françoise Sagan C. Espanol
(Le cheval evanoui)
7976
13-11,13-111 Mariana Pineda F. García Lorca Victòria
Teatre Munic.
de Girona
16,17-VI El senyor Perramon J. M f de Sagarra Centro Espanol
(28) El segon nom correspon a la darrera data.
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Observades les obres i llurs autors veiem com la presència d'autors
estrangers (J.B. Priestley, A. Husson, B. Thomas, F. Sagan...) començà
a ser ja més habitual. Al seu costat hi trobem, per primera vegada, noms
com J. Salom o F. García Lorca. D'altra banda, s'organitzaren també
les primeres sessions de teatre-forum (Proceso a Jesús de D. Fabri).
Tot i això, són moltes les coses que encara podríem trobar a faltar:
—Una programació més àmplia; de fet dues obres per temporada és
molt poca cosa.
—Un major nombre d'obres en català, ja que aquestes no arriben ni
al 50% de la producció total.
—La introducció d'alguna peça d'avantguarda o almenys d'alguns
d'aquells autors que bàsicament a través del grups de teatre independent
començaven a donar a conèixer le seves obres.
Sobre aquestes qüestions LI. Molinas i F. Pérez exposaren el seu punt
de vista. La primera venia condicionada per diversos factors:
—La manca de temps lliure que implicava la inassistència als assaigs.
—La limitació econòmica.
—I, en certa manera, el fet de no disposar d'un local exclusiu per
a teatre, cosa que obligava el grup a repartir les seves actuacions entre
el Victoria i el Centro Espanol.
Pel que fa al tema de les obres en català, en Lluís Molinas diu: «No
pretenem iniciar cap campanya, ens limitem a fer teatre en català i en
castellà. Depèn de la qualitat de l'obra. D'altra banda em sento en tot
moment a favor del meu idioma, però crec que nosaltres, els que fem
teatre, encara que sigui en pla amateur, no podem limitar-nos només al
català.»
Finalment, la darrera qüestió queda prou aclarida amb les paraules
d'en F. Pérez: «Quant als autors de «rabiosa actualitat», només puc dir
que tot vindrà. De moment regna un cert escepticisme i la gran majoria
dels actors es manifesten un xic morosos. Una dada anecdòtica: fa poc
vaig proposar obres de J.Ma Benet i Jornet, la categoria del qual és in-
discutible, i no va convèncer. De totes maneres reconec que el teatre ca-
talà actual posseeix grans valors i tenim intenció d'explotar-los quan si-
gui el moment»(29). La veritat, però, és que aquest moment mai no va
arribar.
Malgrat tot, el públic palafrugellenc mai no va tenir en compte aquests
factors i, tant ell com la premsa local, sempre van recolzar-los.
(29) Veure nota (27).
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En el balanç del grup del Patronat hi hauríem d'incloure dos fets que,
per al nostre teatre d'aficionats, tingueren la seva trascendència:
—La presència de l'actriu Ma Matilde Almendros que col·laborà en
dues ocasions amb els aficionats locals: L'hereu i la forastera de J. Ma
de Sagarra (26-XI-1971) i L'hostal de la Glòria, igualment de Sagarra
(7-II-1975)
—I la participació, l'any 1976, en el II concurs de Teatre Amateur
organitzat, encara!, per l'obra Sindical Educación y Descanso, en col·la-
boració amb l'obra Mariana Pineda, de García Lorca; el grug aconseguí
el primer premi i posteriorment, en la fase regional, el tercer.
Al marge de l'activitat oferta pel Patronat, sorgí, entre el 1968 i el
1972, un nou grup: La Juventud Estudiantil Palafrugellense que, dirigi-
da per en Fèlix Pérez, intentà potenciar el teatre entre els joves de la vila.
El conjunt de la seva activitat es concretà en la següent relació:
DATA OBRA AUTOR TEATRE
9-IV-1966/7? Leoneor o el problema do- C.Soldevila Casal
mèstic (s)
19-IV-1967 Com s'enreda la troca E. Graells i Castells Casal
2-VI-1968 Nuestra Natacha A. Casona C. Espanol
30-VI-1969 Carlota M. Mihura Victoria
12,15-XII L'altra cara de la lluna J. Escobar Casal
1970
22-X-1971 Jaqué a la juventud J. Maura C. Espanol
27-VI-1972 Robots universales Rossum K. Capets C. Espanol
Si bé hem dit que aquesta nova formació havia nascut independent-
ment del Patronat, l'hem inclosa en aquest apartat ja que de fet, sempre
hi mantingué una certa relació, implicada pel mateix director que amb-
dues agrupacions compartien. Així alguna vegada el grup del joves col·la-
borà amb el del Patronat, i fins i tot quan el grup es desféu, cap a l'any
72 una part dels seus components passà a formar-ne part.
El 24 de setembre de 1977 morí en Francesc Alsius l'home que du-
rant quinze anys havia estat al front del Patronat. La seva mort repercutí
enormement en l'entitat de tal manera que la seva desaparició comportà
també la de la «Revista de Palafrugell» i la del mateix Quadre Escènic.
Fins el 1984 l'activitat teatral a Palafrugell fou pràcticament nul.la:
Els Pastorets al Casal i la posta en escena d'En Jaume el Conqueridor
d'en Pitarra (21-IV,2-VI del 1978), al Centro Espanol, en foren les úni-
ques mostres.
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PERÍODE 1984-1986
El 1984 significà la represa, molt tímida encara, de l'activitat teatral
a Palafrugell, inexistent des de feia vuit anys, durant els quals aquesta
es reduí a les dues funcions abans esmentades d'en Jaume el Conqueri-
dor, les tradicionals representacions dels Pastorets, i a les que esporàdi-
cament, per Sant Tomàs, oferien els alumnes de l'I.N.E.M. amb la crea-
ció de grups com Xaloc o C.O.L.A.X.
El teatre d'aficionats havia entrat en un llarg període de crisi del que
ja no semblava poder-ne sortir. En aquells moments Palafrugell no comp-
tava amb cap grup decidit a tirar-ho endavant ni amb cap local o orga-
nisme, oficial o no, capaç de potenciar-ho.
Pel maig del 1974, quan encara es feia alguna cosa, es començà a parlar
de la necessitat de disposar d'un Teatre Municipal que cobrís no només
la tasca dels aficionats locals, sinó també la de tots aquells altres grups
que de vegades hom havia volgut portar, però que per qüestions d'espai
(locals petits, poc acondicionats i escenaris gairebé ridículs amb panta-
lla de cinema al fons) s'havien hagut d'anul.lar. La proposta, formulada
des de les pàgines de la «Revista de Palafrugell», no semblà tenir gaire
èxit i el tema va quedar tancat ben aviat.
El Victoria continuà dedicant-se a explotar la sala com a cinema, i
el Centro Espanol va optar per la via comercial que en aquells moments
es concretà en la potenciació dels espectacles d'estrep-tease, l'únic que,
segons el president de la Societat, proporcionava bons ingressos, i poste-
riorment a convertir la sala del teatre en un «bingo». Al mateix temps
la Junta Directiva anava fent gestions per mirar de restituir el vell nom
Centre Fraternal.
Cap a finals del 1983, l'Ajuntament començà a interessar-se per la
qüestió del teatre municipal i el novembre del mateix any arribà a un
acord amb l'empresa Capellà mitjançant el qual el Victoria podria ser
utilitzat com a Teatre Municipal quan aquest no estigués ocupat.
El contracte va durar un any, però no sembla que fos gaire profitós
donat que just un any després, pel novembre del 1984, l'Ajuntament ini-
cià converses amb el Centre Fraternal per tal de llogar el teatre com a
centre recreatiu municipal. Mentre, per aquestes mateixes dates, Tomàs
Ferrer, primer tinent d'alcalde i regidor de cultura, tornà a plantejar la
qüestió del Teatre Municipal.
Després d'un llarg estira i arronsa que durà pràcticament un any, du-
rant el mes d'octubre del 1985 s'arribà a un acord pel qual la Casa de
la Vila llogava el Fraternal per 800.000,- ptes.
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Un mes després, l'Ajuntament contactava novament amb el Victoria,
ara, però, per mirar de comprar el local.
En aquest punt fou decissiva la pressió exercida pel grup L'Eixam,
organitzador des del 1983 de les Jornades de Tardor que durant quatre
setmanes, cada tardor, concentren tota l'activitat cultural de la vila. Les
Jornades reparteixen la seva atenció entre la dansa, la música, el cinema
i el teatre. Així cada una d'aquestes activitats disposa d'una setmana en
la qual s'alternen les representacions ofertes per diferents grups, amb con-
ferències, debats... relacionats amb el tema en qüestió. Aquest contacte
directe amb el teatre els va fer prendre consciència de la manca d'infraes-
tructura que possibilités poder desenvolupar correctament aquesta acti-
vitat i els decidí a pressionar l'Ajuntament, conscienciant al mateix temps
la població que en aquells moments començava a mostrar-se més inte-
ressada per l'assumpte.
Així doncs, el gener del 1986 es signaren els documents per al traspàs
de la propietat del teatre Victoria a mans municipals, convertint-se, pel
preu aproximat de 26 milions de ptes., en l'actual Teatre Municipal.
Al novembre del mateix any, i en el marc de les Diades de Tardor,
tingué lloc una taula rodona amb el director general de Teatre, Música
i Cinematografia de la Generalitat, Jordi Maluquer, que tenia com a te-
ma Els teatres municipals a Catalunya.
També per aquests dies es creà l'Escola Municipal de Teatre inspira-
da des de la Regidoria de Cultura. L'actor Martirià Coll, director del grup
Inteatrex de Girona, fou l'encarregat de portar a terme el projecte, im-
partint cursets per a diferents grups, segons l'edat, dos dies a la setmana.
Aquesta progressiva recuperació dels espais escènics i del teatre en
general va anar acompanyada d'un nou ressorgiment dels grups
d'aficionats.
La represa s'inicià el 1984 quan en Lluís Molinas decidí retornar als
escenaris i amb un nou grup anomenat L'Esclop es proposaren reinstau-
rar els Pastorets que estaven també en perill d'extinció. A partir d'aquest
moment, a Palafrugell no han mancat mai més els tradicionals Pastorets
que, per suposat, són els d'en Folch i Torres, els únics i autèntics pasto-
rets a parer de tots el palafrugellencs.
També a principis del 1984 —amb el mateix Lluís Molinas al front—
es creà un nou grup Tramoia en el que, al costat de joves actors alguns
dels quals l'únic contacte que havien tingut amb el teatre era el de les
funcions escolars, hi figuraven veterans que havien format part del grup
del Casal i del Patronat.
El grup s'estrenà el 25 de maig de 1984 amb una obra de J. Ma Benet
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i Jornet (Quan la ràdio parlava de Franco) amb la qual es donà entrada,
per primera vegada, a les obres de joves autors catalans. Se'n feren tres
representacions que constituïren un èxit relatiu, doncs sembla que un de-
terminat sector del públic es va escandalitzar quan va sentir el tipus de
llenguatge que s'emprava dalt l'escenari.
Després d'aquesta «experiència», el grup entrà en la tradicional línia
del teatre clàssic: Els milions de l'oncle, de C. Soldevilla; L'amor venia
amb taxi, de R. Anglada; La rambla de les floristes de J.Ma de Sagarra,
en funció d'homenatge en el XXV Aniversari de la seva mort, i Els apren-
sius de P. Bertrana.
En aquest mateix any naixé l'Agrupació Teatral i Comediant SARAU
que, dirigida per en Pep Bofill, debutà el 27 d'abril de 1984 amb una
obra muntada sobre textos de Pere Calders: Demà a les tres de la mati-
nada. L'obra següent fou L'alegria que passa, de S. Rusinol, com a ho-
menatge a la vellesa.
A partir d'aquest moment el grup prengué una nova orientació i es
decantà pels espectacles arrevistats i de varietats, tot reprenent una vella
tradició palafrugellenca. Els títols oferts foren: Retalls de Palafrugell,
revista original de Pep Bofill i Una Palafrugellenca, espectacle de varie-
tats amb idea de P. Bofill. Ambdues es representaren dins el marc de les
XXIII i XXIV Festes de Primavera.
El juliol de 1985, Josep Puig, després d'haver passat una llarga tem-
porada allunyat del teatre, féu la seva reaparició i, amb una nova agru-
pació —la CLOVA Grup— aconseguí portar a terme un vell projecte mai
no realitzat, tot i que aquest no respongué totalment a la idea inicial,
doncs el seu projecte consistia representar La filla del mar a l'escenari
natural de les Voltes de Calella de Palafrugell. L'obra es dugué a terme,
però l'escenari va haver de ser el del Fraternal.
Els Estels fou l'últim grup format a la vila i de la mà d'en Martí Ri-
bot. Fins el moment han representat una sola obra: A les 20 hores, fut-
bol, de J. Ma Carandell.
Tot sembla indicar, doncs, que hi ha un bon projecte de futur. Han
nascut nous grups, s'ha format una Escola de Teatre i finalment hem
aconseguit un Teatre Municipal. Mentrestant nosaltres esperem veure con-
firmades les paraules que l'alcalde, en Lluís Medir, ens adreçà aquesta
darrera Festa Major: «La incorporació del Teatre Municipal a la xarxa
de Teatres Públics de Catalunys serà l'esperó que portarà una programa-
ció estable a la nostra vila».
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Relació d'obres i autors representats en aquest darrer període
(1984-1986).
DATA OBRA i AUTOR GRUP i TEATRE
1984
27,28-IV Demà, a les tres de la matinada Sarau
Pere Calders C. Fraternal
25,26,28-V Quan la ràdio parlava de Franco Tramoia
(o vides de plexiglàs)
/. M." Benet i Jornet Victoria
2-VI L'alegria que passa Sarau
S. Rusinol Victoria
26,30-XII Els Pastorets o l'Adveniment de L'esclop
l'infant Jesús
/. M." Folch i Torres C. Fraternal
1985
8,9,10-11 Els milions de l'oncle Tramoia
C. Soldevila C. Fraternal
17-V Retalls de Palafrugell (r) Sarau
P. Bofill L'Envelat
7,8,9-VI L'amor venia amb taxi Tramoia
R. Anglada C. Fraternal
VII La filla del mar Clova
A. Guimerà C. Fraternal
26,30-XII Els Pastorets L'Esclop
J. M" Folch i Torres C. Fraternal
1986
1,4-V La rambla de les floristes Tramoia
/. M." de Sagarra T. Municipal
9-V Ona palafrugellenca (r) Sarau
J. Bofill T. Municipal
A les 20 h... futbol Estels
/. M." Carandell
X Els aprensius Tramoia
P. Bertrana T. Municipal
26,30-XII Els Pastorets L'Esclop
J. M." Folch i Torres C. Fraternal
V. RESUM-CONCLUSIO
El 1960, des de les pàgines de la revista «Serra d'Or», Xavier Fàbre-
gas feia unes reflexions sobre el teatre d'aficionats que esdevenen la sín-
tesi perfecte de tot el que aquest moviment ha representat, i representa
encara, en el nostre país. «A Catalunya hi ha una tradició teatral d'una
densitat gairebé sense parió a l'Europa actual. Els grups d'aficionats,
des de fa segles, han bastit llurs representacions des de les ciutats al més
menut llogarret de la nostra geografia. Aquesta tradició ha fet que gai-
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rebé a totes les poblacions hom disposi d'un local més o menys equipat
per a representar-hi teatre, que hi hagi un estol de persones habituades
a veure'n, a llegir-ne i a fer-ne. Un teatre humil, sense pretensions, entès
per uns i altres com un simple esbarjo però sota l'escalf del qual poden
sorgir de tant en tant empreses més ambicioses»
Si tenim en compte tot el que fins ara hem anat exposant, resulta prou
evident que Palafrugell no n'és pas una excepció. La seva contribució ha
estat prou eficient al llarg de tots aquests anys durant els quals, malgrat
alguns intervals de migradesa o de crisi declarada, ha sabut mantenir la
tradició d'una manera pràcticament ininterrompuda.
Ara bé, quines característiques defineixen aquesta tradició? Dins de
quina línia podríem incloure la tasca portada a terme pels nostres afi-
cionats? Quina relació/funció hi té el públic?
Plantejats aquests interrogants, intentarem donar unes breus respostes.
En primer lloc, i pel que fa a les característiques generals que el defi-
neixen, podríem dir que la mateixa paraula que el qualifica és prou sig-
nificativa: teatre d'aficionats. És a dir, teatre representat per actors lo-
cals, no professionals; per tant, autènticament vocacionals, que compa-
ginen la feina d'actor amb qualsevol altra professió que és la que esdevé
el seu únic i real mitjà de vida; doncs de l'anterior no en reben cap com-
pensació econòmica.
Aquesta definició, però, no és tampoc tan senzilla com sembla, ja que
d'aquesta primera característica se'n deriven moltes altres que són les que
en definitiva, condicionen i caracteritzen el teatre d'aficionats:
—La qüestió del temps. Donat que es tracta d'actors «amateurs» que
no es dediquen exclusivament al teatre, es planteja lògicament el proble-
ma dels assaigs, lligat al de la compatibilitat d'horaris, i d'aquí el fet que
assajar una obra precisa una quantitat de temps considerable que limita,
al mateix temps, el nombre d'obres a representar per temporada.
—El problema del muntatge. El muntatge, la majoria de les vegades,
(per no dir sempre), es realitzat pels mateixos components del grup, amb
la qual cosa s'agreuja encara més el problema del temps. D'altres vega-
des es precisa la col·laboració de tècnics en il·luminació, decoradors...
que, donada la precarietat econòmica dels grups, serà també desinteres-
sada i evidentment totalment voluntària.
—La qüestió econòmica. Com que són comptades les ocasions que
s'ofereix la col·laboració dels organismes oficials, en general es tracta d'es-
pectacles sufragats únicament per la venda d'entrades; per tant, la possi-
bilitat d'obtenir-ne beneficis és bastant dubtosa.
Pel que fa a la segona qüestió; la línia en la qual s'emmarcaria el tea-
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tre portat a terme per aquests grups, creiem que, en general i salvant les
excepcions, els nostres grups d'aficionats seguiren d'una manera prou
clara, la línia del teatre clàssic tradicional que tendia a imitar les repre-
sentacions ofertes a les sales comercials de la capital (Barcelona i Ma-
drid principalment) per les grans companyies professionals de l'època.
En certa manera podríem dir que es vivia una mica d'esquenes a l'actua-
litat del moment, i quan parlem d'actualitat no ens referim només al que
sol anomenar-se l'avantguarda, sinó que ho fem en un sentit molt més
general: en el de prendre com a model obres i autors contemporanis i
de les darreres generacions. No es tracta tampoc d'una manca total
d'aquest tipus de teatre, perquè de fet ja se n'ha representat. El que pas-
sa, però, és que qui l'ha ofert no són els nostres grups sinó d'altres vin-
guts de fora, que si hem de fer cas de les crítiques, gaudiren, per cert,
d'un èxit tan relatiu que fou pràcticament intrascendent. Potser per això
trobem amb tanta insistència autors com Rusinol, Sagarra i Soldevila entre
els catalans, i Arniches, Munoz Seca i A. Casona entre els castellans;
autors ja consagrats, que no ofereixen cap mena de risc. Autors que al-
ternen també amb determinats escriptors locals que, com a tals, si bé no
tenien l'èxit assegurat, comptaven almenys, amb una quantitat de públic
considerable.
No voldríem, però, que tot això portés a una falsa conclusió de la
qual hom podria extreure'n deduccions pejoratives pel que fa a la seva
qualitat; ben al contrari, pensem que el qualificar de clàssic i tradiciona-
lista la major part del teatre representat no significa, ni molt menys, un
teatre de baixa qualitat interpretativa i escènica, ja que, en aquest sentit,
som conscients —com ho demostren i acrediten alguns dels guardons
aconseguits— que els nostres aficionats dugueren a terme magnífiques
representacions i que, en definitiva, realitzaren una tasca digne d'enco-
mi. Tenim a més a més un públic, o almenys un ampli sector de públic,
que així ho confirma i que fins a cert punt demostra la vigència que aquest
tipus de teatre continua tenint encara.
Es més; pensem que en aquest punt la influència del públic ( del de
Palafrugell en concret) fou prou decisiva, ja que l'objectiu bàsic al qual
responien aquestes obres —el de distreure i ajudar a fer-ho passar bé—
és precisament el que els palafrugellencs els demanaven.
Tampoc la crítica, que des de les pàgines de les revistes locals n'ofe-
ria crònica puntual, no ajudà gaire a fer variar aquestes directrius. Donant-
hi una breu ullada, es veu la insinuada preferència que aquestes obres
li mereixien, mentre que quan es tractava de peces que en algun sentit
sortien d'aquestes pautes, els mostraven automàticament les seves reserves.
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Reprenent el tema del públic, acabarem aquestes línies fent una breu
referència a les característiques que defineixen, a trets generals, el públic
palafrugellenc que, d'altra banda i pel que sembla, no és tampoc tan di-
ferent del de la resta de poblacions catalanes. En primer lloc, caldria cons-
tatar que el palafrugellenc és i ha estat el que en podríem dir un «públic
incondicional», que ha recolzat sempre la tasca portada a terme pels seus
actors. Això, si bé té els seus avantatges, presenta també els seus incon-
venients, perquè al mateix temps que recolza i impulsa el teatre propi,
tendeix potser inconscientment, a desvaloritzar el teatre que no és local.
Així almenys ho demostra la premsa de l'època on es diu que, en aques-
tes ocasions, l'assistència de públic, si no es tractava d'obres o actors de
renom «universal», era bastant insignificant.
Ara la problemàtica s'ha agreujat considerablement, car la joventut
sembla mostrar-se molt poc interessada pel teatre, sigui del tipus que si-
gui, tot i que els espectacles de base visual i estètica els criden més l'aten-
ció i, la gent gran, el «públic de tota la vida», veu reduïdes les seves pos-
sibilitats en tant que el tipus de teatre al qual està avesat, el clàssic tradi-
cional, li ofereix cada vegada menys representacions, que queden centra-
des en les poques actuacions dels nostres aficionats.
Tot això demostra que, en el nostre cas concret, i pel que fa al ressor-
giment del nostre teatre, aquest ja no està només en mans dels actors
i dels diversos grups que, pel que ja hem dit anteriorment, estan donant
mostres de bona voluntat, sinó també en mans del públic que és qui, en
definitiva, determinarà si aquest intent acabarà o no de quallar. Tenim
la base: un Teatre Municipal; tenim actors, grups i autors; així doncs,
només manca l'ingredient essencial: el públic. Esperem que hi sigui ben
aviat.
Palafrugell, setembre de 1987
APÈNDIX
Aquest apèndix, dividit en dues parts, presenta en primer lloc una
relació de les obres i autors representats pels grups d'aficionats; de ma-
nera que, seguint un ordre cronològic, es mostra el conjunt de tota aquest
activitat que fins ara havíem indicat separadament i en funció del grup
del qual parlàvem.
En segon lloc hem cregut oportú incloure-hi també una relació de
tots aquells actors i actrius amateurs que, ja esporàdicament o bé d'una
manera més continuada, han col·laborat i contribuït eficaçment en el des-
envolupament de la nostra activitat teatral. Evidentment, i malgrat la nos-
tra intenció de fer-la el més completa possible, no creiem pas que aquest
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objectiu s'hagi pogut acomplir totalment, ja que el problema bàsic de
la manca de documentació que s'ha plantejat al llarg de tot el treball,
s'ha fet novament palès; per això ens disculpem si hi manca algú.
Aquest cens inclou, a més dels actors i actrius, el nom de tots els que
exerciren la funció de director o d'apuntador, al marge de la seva actua-
ció també com a actor. Una (d) al costat del nom indica la tasca de direc-
ció i una (a) la d'apuntador.
La raó per la qual aquesta relació és presentada senzillament seguint
un ordre alfabètic, és a dir sense mantenir el criteri cronològic ni esmen-
tant el grup al qual pertanyien, es deu al fet que difílment podríem esta-
blir uns quadres fixes d'actors, ja que aquests tan aviat col·laboraven amb
un grup com amb un altre. D'altra banda les mateixes agrupacions so-
lien succeir-se i així, en desfer-se una companyia molts dels seus inte-
grants passaven a formar part de la que tot seguit en reprenia el fil. Tam-
bé cal esmentar el fet que eren freqüents les funcions d'homenatge i cam-
panyes benèfiques que es muntaven conjuntament i en les quals hi inter-
venia un planter d'actors provinents de diferents agrupacions.
Així doncs, sigui aquesta mostra el nostre petit homenatge a tots
aquests homes i dones que d'una manera totalment altruista han esde-
vingut el pilar sobre el qual s'ha construït la nostra petita història teatral.
Relació d'obres i autors representats pels grups d'aficionats.
DATA OBRA i AUTOR
24-V-1903 L'idiota del gorch negre
P. Rosés i P. Guiteras
8-IV-1906 Lo monjo negre
F. Soler (Pitarra)
22-IV-1906 La mare eterna
Ignasi Iglesias
L'idiota del gorch negre
P. Rosés i P. Guiteras
Un bany rus (s)(3°)
Lluís Millà
17-VI-1906 Misteri de dolor
A.Gual
8-XII-1906 La flor de la muntanya
R. Bordas i Estragués
Ensenyansa superior
C. Gumà
GRUP i TEATRE
Sec. Dram. del Centro de Católicos
Centre Catòlic
Comp. del Teatro Fontova
Teatro Fontova
Comp. del Teatro Fontova
Cervantes (Palamós)
Comp. del Teatro Fontava
Cervantes (Palamós)
Comp. del teatro Fontova
Cervantes (Palamós)
Art Futur
Principal (la Bisbal)
Art Futur
C. Fraternal
Art Futur
C. Fraternal
(30) Recordeu que (s) vol dir sarsuela o sainet i (r) revista.
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DATA OBRA i AUTOR
14-1 V-l 907 Los zangolotinos (s)
jComo està la sociedad! (s)
La sultana de Marruecos (s)
9-VI-1907 La creu de la masia
«S. Pitarra»
6-III-1909 La presentalla
Apel.les Mestres
Jugar a casats
A. Barbosa
19-XI-1911 L'honor
Apel.les Mestres
l-XI-1925 Don Juan Tenorio
/. Zorrilla
3-IV-1927 La follia del desig
J.M." de Sagarra
8-XI-1927 Palafrugell-Cocktail
J. Ganiguer i M.J. Frigola. Mús.
C. Pinedo
14-IV-1935 Christus
19-VI-1935 El triomf de la carn (s)
S. Rusinol
16-XI-1935 Un cop d'estat
J. Pous i Pagès
L'acaparador
S. Rusinol
13-VI-1937 La del manojo de rosas (s)
Ramos de Castro i Carreno
Mús. P. Sorozàbal
Tardor 1939 Los intereses creados
J. Benavente
2-XII-1939 Suenos de juventud (r)
J. Ganiguer
26-V-1941 Círculos de humo
/. Ganiguer
12-X-1941 La nobleza del trabajo
E. Sainz
1.2-XI-1941 Trapacerías (s)
Fr. Manuel Sancho
Fonda modelo del tío Ricontra
L. Maria de Arrizabalaga
25,26,28-XII- El nacimiento del Salvador o la
1941 Redención del Esclavo
A. Molins i I. Rubió
1,4-1-1942 Los suenos de Lilí (s)
F. AI ca n tara
GRUP i TEATRE
Comp. Teatro Fontova
Fon tova
Comp. Teatro Fontova
Fontova
Comp. Teatro Fontava
Fontava
El Arte
Fontova
Talia
C. Art Bagurenc
Talia
C. Art Bagurenc
T. del Centre Catòlic (Torroella de
Montgrí)
La Previsión Obrera
C. Fraternal
La Previsión Obrera
C. Fraternal
La Previsión Obrera
C. Fraternal
Agr. Art. del Casal Popular
Casal
Costa Brava
Coliseu Empordanès.
Costa Brava
Coliseu Empordanès
Costa Brava
Coliseu Empordanès
Costa Brava
Coliseu Emp.
Secc. d'Educación y Descanso
Victoria
Secc. d'Educación y Descanso
Victoria
Secc. d'Educación y Descanso
C. Montgrí
Secc. d'Aspir. d'Acc. Catol.
Casal
Secc. d'Aspir. d'Acc. Catol.
Casal
Secc. d'Aspir. d'Acc. Catol.
Casal
Agrup. Artíst. de Ac. Catol.
Casal
Asp. Acc. Cat.
Casal
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DATA
12-IV-1942
19-V-1942
14-V-1942
24,25-V-1942
25-X-1942
7-VI-1942
8-XII-1942
25,26,27-XII-
1942
1,3-1-1943
21-11,
19, 21-IH-1943
19,21-111-1943
18-IV-1943
10-X-1943
25-XII-1943
6-II-1944
26-111-1944
7-V-1944
OBRA i AUTOR
Timidito y Terremoto (s)
M.I.R.
El maestro Canillas (s)
M. Riera i J.M. Beobide
El limpia chimeneas (s)
M.I.R.
iQué tienes en la mirada?
P. Munoz Seca i P. Pérez
La Virgen de la Ermita (s)
F. de Lara i F. A/cantarà
Caza mayor
K Espinós
Las travesuras de Juana
R. Cloiran
La hermosura del alma
R.Sainz
La herència de tia Isabel
5. Ruiz Pelayo
La santa virreina
J.M." Peman
El nacimiento del Salvador o la
redención del esclavo
A. Molins i I. Rubió
La venganza de Jesús o los
Pastorcillos de Belen
Albanell, Montagut i Rosés
El vecino del tercero
E. Sainz
jVaya un lío...!
/. Bellafont
Verònica
P.A.X.
El príncipe heredero (s)
E. Sainz i V. Chulvi
La gitana Azucena
Frutos de la soberbia
E. Sainz
jSolterones! (s)
J. Espelt
El nacimiento del Salvador o la
Redención del Esclavo
A. Molins i I. Rubió
Premio y castigo (s)
J. Vico i Jiménez i Valladar
El billete de la loteria n? 27.009
El contrabando (s)
S. Alonso i P. Munoz Seca
El buen camino
E. Màrquez Garcia
El detective Man-the-Kon (s)
A.J. Onieva
GRUP i TEATRE
Asp. Acc. Cat.
Casal
Asp. Acc. Cat.
Casal
Asp. Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artíst. de Acc. Cat.
Casal
Jóvenes y Asp. de Acc. Cat.
Casal
Jóvenes y Asp. de Acc. Cat.
Casal
Asp. Acc. Cat.
Casal
Asp. Acc. Cat.
Casal
Asp. Acc. Cat.
Casal
Asp. Acc. Cat.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Jóvenes de A. C.
Casal
Jóvenes de A. C.
Casal
Jóvenes de A. C.
Casal
Jóvenes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A.C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup.Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
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DATA
25,26-XII-1944
OBRA i AUTOR
La venganza de Jesús o los Pas-
torcillos de Belen
Albanell, Montagut i Rosés
GRUP i TEATRE
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
11,18-11-1945
18,25-11-1945,
11-III,1-IV,10,
20-V-1945
27-V-1945
9,17,19-VI-1945
25,26-1945
10,17,19-111-1946
(7,14,21-IV)
9-VI-1946
15-XII-1946
25, 26-1946
23-11-1947
2-III-1947
30-111,
6,13,27-IV,
4-V-1947
19-X-1947
23-XI-1947
8-XII-1947
14-XII-1947
25,26-XII-1947
18-1-1948
Una madeja de embrollos
Rosés i Guiteras
Blancanieves y los siete enanitos
Adap. D. Sdnchez Jara
Rosa de mayo
J. Puntí Colleu
Horizonte azul (r)
J. Caniguer
Los vejestoríos
R. Alpuente
El genio alegre
Hermanos Quintem
La venganza de Jesús
Pastorcillos de Belen
Albanell, Montagut i Rosés
La Cenicienta
Vers. Cast. de J. Borrell
La molinera del molí blanc (s)
D. Raude
Llueven tías (s)
H. Ledesma
La venjança de Jesús (Els
pastorets de Betlem)
Albanell, Montagut i Rosés
Els dos didots (s)
L'honor
Apel·les Mestres
Colon'n colorado (r)
M. Soler
^Quíen paga?
P. Haeck (trad. P. Pérez García)
La Plancha de la marquesa
P. Munoz Seca
La mona de Pascua
K Coma Soley
Les cosinetes (s)
F. Gay
Miss Flan (s)
P. Manuel Sancho
La Venjança de Jesús (Els
Pastorets de Betlem)
Albanell, Montagut i Rosés
Les cosinetes
F. Gay
Agrup. Artíst. de A.C.
Casal
Agrup. Artíst. de A.C.
Figueres
Agrup. Artíst. de A.C.
Casal
Comp. d'Educ. y Descanso
Victoria
Comp. d'Educ. y Descanso
Victoria
Comp. d'Educ. y Descanso
Victoria
Los Jóvenes de A.C.
Casal
Agrup. d'Acc. Cat.
Casal
Agrup. D'Acc. Cat.
Casal
Aspir. Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artíst. d'Acc. Cat.
Casal
Agrup. d'Acc. Cat.
Casal
Agrup. d'Acc. Cat.
Casal
Agrup. d'Acc. Cat.
Casal
Jóvenes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Agrup. d'Acc. Cat.
Casal
Agrup. d'Acc. Cat.
Casal
Agrup. d'Acc. Cat.
Casal
Agrup.Artist. de Acc. Cat.
Casal
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DATA
22,29-1;
6,13-11,
6,20-111, 1948
8-II,7-III,27-V-
1948
8-11-1948
7,11-111-1948
11-111-1948
20-11-1949
20-11,20-111
1949
27-11-1949
13-111-1949
19-HI.17-IV-
1949
20,27-111-1949
7-IV-1949
10-IV-1949
10, 24-IV-1949
24-1 V-l 949
31-V-1949
8-X-1949
6-XI-1949
ll-XI-1949
8-XII-1949
16-XII-1949
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OBRA i AUTOR
Les dones de Vilasavia (s)
/. Soler Parcerisa
Suenos de juventud 1948 (r)
/. Ganiguer
La casa de l'art
S. Rusinol
Les dones de Vilasavia (s)
J. Soler Parcerisa
Un secreto a voces
A. Sampere
L'hereu Pruna
A. Morè r
L'ànima en pena
/. Asmarats
La malaltia de Lilí
V. Coma i Soley
Dol d'alivio
S. Rusinol
Tres millones
E. Sainz
Ditxosos barrets
P. Rosés
Una noia per casar
J. M." Folch i Torres
Els corders de Blanes
V. Coma i Soley
L'amor vigila
M. Poal A regali
Una noia de pagès
/. Ruiz
La cua del diable
P. Rosés
El sant de la tia
J. Soler
Blanc i negre
P. Rosés
La sirena
Apel.les Mestres
L'últim inglès
A. Santiveri
El lloro del coronel
J. Llac h
Las cosas de Gómez
P. Munoz Seca
El bon policia
S. Rusinol
La maleta de l'oncle
V. Coma i Soley
Rosa del Alba
M Bisbe
GRUP i TEATRE
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. d'Educ. y descanso
Victoria
Agrup. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. de Acc. Cat.
Casal
Aspirantes de Acc. Cat.
Casal
Aspirantes de Acc. Cat.
Casal
Asp. de Acc. Cat.
Casal
Asp. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
C. Espanol
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Aspirantes de Acc. Cat.
Casal
Aspirantes de Acc. Cat.
Casal
Secc. Dramat. del C. Espanol
C. Espanol
Aspir. de Acc. Cat.
Casal
Aspir. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Victoria
Agrup. Artist. de Acc. Cat.
Casal
Agrup. Artist. de Educ. y Desc.
Victoria
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DATA
25,26-XII-1949
15-1,26-11-1950
29-1-1950
29-1,19-11-1950
5-II, 16-IV,
8-VI-1950
5-II-1950
5-II, 9-IV-1950
12-11-1950
12-11-1950
19-11-1950
24-11-1950
5-III, 16-IV-
1950
26-III,28-V,22-
VI,9-IV-1950
9-IV-1950
16-IV-1950
23-IV-1950
30-IV-1950
7-V-1950
7,21-V-1950
21-V,8-X-1950
8-X-1950
29-X-1950
8,10-XII-1950
31-XII-1950
OBRA i AUTOR
El primer Nadal dels pastors
R. Fortunet
Dona Clarines
Hermanos Quintem
Embolic de claus
M. Soler
En Janot de Can Llatenes
A. Ruiz
Un timbre que no suena
R. López de Haro
Ditxosos barrets! (s)
P. Rosés
Venjança macabra
A. Rius
El quarto de les rates
A. Rius
Sorpreses de la rifa
V. Coma i Soley
La casa de l'art
S. Rusinol
Manana de sol
Hermanos Quintem
Per no entendre el castellà (s)
/. Bordas
Julieta y Romeo
J.M." Pemdn
Cebes al cap
/. Roig
La meva senyora (s)
J. Malloll
L'amor vigila
/. Poal A re gall
El lío de mil diablos
M. Ruiz
En Joan de la calma
J. Manubens Vidal
Un ciclista de cuidado
E. Bonet
La venjança d'un barber
E. Flors i R. Grahit
El lloro del coronel
J. Llac h
L'últim inglés
A. San t i ver i
La escondida senda
Hnos. Àlvarez Quintem
Para tí es el mundo
C. Arniches
L'estel de Nazaret
R. Pàmies
GRUP i TEATRE
Agrup. de Acción Catòlica
Casal
Agrup. Artíst. de Acc. Cat.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A.C.
Victoria
Aspirantes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Agrup. artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
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DATA
21-1-1951
21-1-1951
4-II-1951
4-II-1951
25-11-1951
4-III.12-X-1951
19-111,13-V-l 951
25-111,1-IV-
1951
29-1V-Í 951
29-IV.3-V-1951
3,6-V-1951
13-V, 3-VI-1951
24-V-1951
12-X-1951
4-XI-1951
25-XI-1951
9-XII-1951
25,26,30-XII-
1951
20,27-1-1952
3-II-1952
10-11-1952
24-11-1952
24-11-1952
19, 30-111, 6,
8-IV.18-V,
25-VIII-1952
l-IV-1952
OBRA i AUTOR
La meva senyora
J. Mallot
El vailet de la masia
A. Rius Vidal
Trapaceries (s)
R Sancho
Deixebles de Sherlock Holmes
J. Asmarats
En Joan de la calma
/. Manubens
La presonera
J. Martí Peiró
Don Gonzalo o l'orgull del gec
A. Llanes
Cinco anos y un dia
C. Llopis
El Sr. Josep de les dispeses o
una casa com un cel
A. Mas
Bellencís
E. Gosí
L'agricultor de Xicago
G. Timory
Ella...sempre!
S. Soler-Martí
Para tí es el mundo
C. Arniches
L'últim inglès (s)
A. S aní iber i
L'ànima esperitada
/. Asmarats
L'agència d'informes comercials
P. Gener
La llevantina
R. Ribera
La venjança de Jesús
Montagut i Albanell
Gent d'ara
E. Coca
La llevantina
R. Ribera
Tocats de l'ala
/. Riera
Las secuestradoras
J. Bellafont
La casa de los milagros
E. Paradas i J. Jiménez
La brigada blava
E. Casanovas
Els últims dies d'en Pompeyo
E. Gosí
GRUP i TEATRE
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de Acc. Cat.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
C. Espanol
Agrup. Artíst. de jóvenes de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Aspirantes de A.C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Aspirantes de A. C.
Casal
Los Jóvenes de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
Agrup. Artíst. de A. C.
Casal
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DATA OBRA i AUTOR GRUP i TEATRE
13-IV.11-V-1952 Una dança d'en Granados
(o idil·li d'amor) Agrup. Artíst. de A. C.
/. Torres Casal
25-V,12-X-1952 Un milionari del Putxet Agrup. Artíst. de A.C.
Gas ton A. Mantua Casal
2-X-1952 Gente bien Agrup. Artíst. de A.C.
S. Rusinol C. Espanol
26-X, La néta de París Agrup. Artíst. de A.C
9-XI-1952 L. Elías Casal
2-XI-1952 Los tres valientes (s) Agrup. Artíst. de A.C.
M.I.R. Casal
23-XI-1952 Príncipe a la fuerza Aspirantes de A.C.
S. Valladares Casal
7-XII-1952 La festa major Aspirantes de A.C.
P. Bosch Casal
8.14-XII-1952 Error de perspectiva Agrup. Artíst. de A.C.
P. Mialet Casal
25-XII-1952 Els Pastorets Agrup. Artíst. de A.C.
J.M." Folch i Torres Casal
22-1,4-111-1953 El lloro del coronel Agrup. Artíst. de A.C.
J. Llach Casal
L'agricultor de Xigago Agrup. Artíst. de A.C.
G. Timory Casal
1-II-1953 El vecino del tercero Aspirantes de A.C.
E. Sainz Casal
1-II-1953 L'agricultor de Xicago Aspirantes de A.C.
G. Timory Casal
8-II-1953 Pum! pum! pum! tots morts (s) Agrup. Artíst. de A.C.
Casal
22-11,5,15-111- Las tres B.B.B. Agrup. Artíst. de A.C.
1953 L. Tejedor i L. Munoz Casal
1-III-1953 La Simona del Castell Agrup. Artíst. de A.C.
Casal
8-III-1953 Una pau que porta guerra Agrup. Artíst. de A.C.
L. Coquard i A. Matías Guiu Casal
19,22-III,7-V- El comte Mitjacana Agrup. Artíst. de A.C.
1953 V. Castanys Casal
27-111-1953 La casa de los milagros Agrup. Artíst. de A.C.
E. Paradas i J. Giménez C. Espanol
19-IV-1953 El primer plet Agrup. Artíst. de A.C.
R. Folch i Camarasa Casal
26-IV,10,ll-V, Els milions de l'oncle Agrup. Artíst. de A.C.
5-VII.ll-X- C. Soldevila Casal
1953
3-V-1953 Error de perspectiva Agrup. Artíst. del Casal Popular
P. Mialet Casal
17-V-1953 Blanc i negre (s) Agrup. Artíst. del Casal Popular
A. Rosés Casal
4-VI-1953 Madrinita buena Agrup. Artíst. del Casal Popular
Adapt. A. Tejedor Casal
l-XI-1953 Los tres valientes (s) Agrup. Artíst. del Casal Popular
M.I.R. Casal
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DATA
l-XI-1953
8.29-XI-1953
8,13,20-XII-
1953
25-XII-1953
17-1-1954
24-1-1954
12-11-1954
7-III-1954
14-I.II,9-IV,24-
X-1954
21-111,11,18-IV-
,13-V-1954
23-V-1954
23-V-1954
6-VI,17-VI-
1954
17-VI-1954
4-VII-1954
31-X,21-XI-
1954
7-XI-1954
8,12-XII-1954
25,26-XII-1954
23-1,8-11,13-111
1955
25-1-1955
6-II-1955
6,7-111-1955
19,20-111-1955
9-VI-1955
3.10-IV-1955
OBRA i AUTOR
Els porucs
R. Franquesa
jEn mi casa mando yo!...
A. López i R. Pena
Duda
E. Hernandez
Els Pastorets
/.M.° / Torres
Madrinita buena
Adapt. A. Tejedor
Els porucs
R. Franquesa
Duda
E. Hernandez
La casa de l'art
S. Rusinol
Nosotros, ellas... y el duende
C. LI opis
;En mi casa mando yo!...
A. López i R. Pena
La plancha de la marquesa (s)
P. Munoz Seca
L'enamorat desconegut
J. Vilanova
El milionari del Putxet
Gaston A. Mantua
Els milions de l'oncle
C. Soldevila
La brigada blava
E. Casanovas
Corpus
A. Roure
Flors i violes
P. Crehuet
La heredera
Ruth i A. Goetz
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
Duda
E. Hernandez
La néta de París
LI. Elías
La heredera
Ruth i A. Goetz
La joventut passa
A. Collado
Una història qualsevol
J.C. Tàpies i S. Vendrell
Una història qualsevol
J.C. Tàpies i S. Vendrell
La casa de Quirós
C. Arniches
GRUP i TEATRE
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Sant Feliu de Guíxols
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Centro Espanol
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
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DATA
28-IV-1955
l-V-1955
3-VII-1955
29-V-1955
22-VI-1955
5-VI-1955
13.30-X-1955
4,8,11-XII-1955
27-XII-1955
25,26-XII-1955
15-1-1956
29-1-1956
7-III.1-IV-1956
7-111,4,11,18,
19,20-111-1956
26-11-1956
4-III-1956
27-V-1956
31-V-1956
17-VI-1956
8-VII-1956
12-X-1956
15.22-IV-1956
22,29-IV-1956
26-IV-1956
l-V-1956
OBRA i AUTOR
;En mi casa mando yo!
A. López i R- Pena
i En mi casa mando yo!
A. López i R. Pena
jEn mi casa mando yo!
A. López i R- Pena
Los claveles (s)
C. Ferndndez de Sevilla
Los claveles (s)
C. Ferndndez de Sevilla
El conflicte de Mercedes
P. Munoz Seca
La tercera juventud
/. Téllez
Berlín, plaça alter n? 2
F. Lorenzo Gàcia
Berlín, plaça alter n? 2
F. Lorenzo Gàcia
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
El conflicte de Mercedes
P. Munoz Seca
La casa de los milagros
E. Parades i J. Jiménez
Blanc i negre
P. Rosés
La Baldirona
A. Guimerà
La educación de los padres
/. Fernandez del Villar
La educación de los padres
J. Fernandez del Villar
La educación de los padres
/. Fernandez del Villar
La educación de los padres
J. Fernandez del Villar
La educación de los padres
/. Fernandez del Villar
La educación de los padres
J. Fernandez del Villar
La educación de los padres
J. Fernandez del Villar
La educación de los padres
J. Ferndndez del Villar
El més petit de tots
J.M." Folch i Torres
Madre Alegria
L. Ferndndez i R. Sepúlveda
Madre Alegria
L. Fernandez i R. Sepúlveda
Madre Alegria
L. Fernandez i R. Sepúlveda
GRUP i TEATRE
Agrup. Artíst. del Casal Popular
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Arbúcies
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Centro Espanol
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Torroella de Montgrí
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Rupià
Agrup. Artíst. del Casal Popular
St. Feliu de Guíxols
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Palamós
Agrup. Artíst. del Casal Popular
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Agullana
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Arbúcies
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Cadaqués
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Pals
Agrup. Artíst. del Casal Popular
C. Espanol
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DATA OBRA i AUTOR
12-VIII-1956 Nosotros, ellas... y el duende
C. Llopis
10-VI-1956 Nosotros, ellas... y el duende
C. Llopis
23-IX-1956 Nosotros, ellas... y el duende
C. Llopis
7.14-X-1956 Murió hace quince anos
J.A. Giménez Arnau
28-X,4,25-XI- Jo seré el seu gendre
1956 /. Villanova
8-XII-1956 Luz de gas
P. Hamilton
25,26,20-XII- Els Pastorets
1956 J.M í1 Folch i Torres
13-1-1957 Luz de gas
P. Hamilton
9-II-1957 Luz de gas
P. Hamilton
29-IX-1957 Luz de gas
P. Hamilton
27-1-1957 Jo seré el seu gendre
J. Villanova
26-11-1957 Celos del aire
J. López Rubio
3,17-111-1957 Dos tipus de pronòstic
M. Camprubí
28-IV,26-V,20- Manos de plata
X.24-XI-1957 E Serrano
l-V-1957 Mariscal
F. Molnar
5-V-1957 La marqueseta que no sap que
té
J.M" Folch i Torres
30-V,2,16-VI- El misteri de la sala d'estar
1957 R. Minguell
20-VI-1957 La muralla
/. Calvo Sotelo
27-X.10-XI- La muralla
1957 /. Calvo Sotelo
29-IX-1957 Luz de gas
P. Hamilton
1,10,15-XII- No és mai tard... si s'arriba
1957 d'hora
J. Villanova
8-XII-1957 La ferida lluminosa
J.M" de Sagarra
25,26,29-XII- Els Pastorets
1957 J.M." Folch i Torres
10-1-1958 La ferida lluminosa
J.M" de Sagarra
19-1-1958 No és mai tard... si s'arriba
d'hora
/. Villanova
GRUP i TEATRE
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Palamós
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Agullana
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Cadaqués
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Comp. Títul. del C. Espanol
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Comp. Tit. del C. Espanol
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
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DATA
16-111-1958
19,23-111-1958
4-IV-1958
l-VI-1958
26.27-X.9-XI-
1958
8.14-XII-1958
3-XII-1958
25,26-XII-1958
22-11,8-111-
1959
3-III,14-IV-19
59
7-IV-1959
19-IV-1959
3.28-V-1959
10-V-1959
21-VI-1959
11-X,8,10-XI-
1959
12-X.8-XI-
1959
22-XI-1959
8,13-XII-1959
25,26,27-XII-
1959
6,13-111-1960
5-IV-1960
17-IV-1960
26.29-V-1960
16-VI-1960
12-X-1960
OBRA i AUTOR
El sopar a la lluna
E. Gosí
Presó sense reixes
F. Baratta
Crimen Perfecte
F. Knott
El port de les boires
S. Vendrell i J.C. Tàpias
Un trono para Cristy
/. López
El passat d'un home
R. Minguell
El passat d'un home
R. Minguell
Els pastorets
J.M." Folch i Torres
La cena de los tres reyes
V. Ruiz Iriarte
Juego de ninos
V. Ruiz Iriarte
Bala perduda
L. Elías
Ella és... «ella»
/. Villanova
La visita que no toco el timbre
/. Calvo So te lo
Blaiet, vailet
J.M." Folch i Torres
La enemiga
D. Nicodemi
Crim i silenci
J. Coma i Tàpies
Les arrecades de la Verge
J.M." Folch i Torres
A mans obertes, ulls clucs
F. Presos
Quan els records parlen
F. Lorenzo Gàcia
Els pastorets
J.M." Folch i Torres
La ratonera
A. Christie
Terra baixa
A. Guimerà
A mans obertes, ulls clucs
F. Presas
Julieta y Romeo
J.M." Peman
Família honorable no encuentra
piso
L. Mate
Tres cartes de París
E. Gosí.
GRUP i TEATRE
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
T. Munic, de Girona
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Pals
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Candilejas
C. Espanol
Candilejas
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Secc. Juvenil del Casal
Casal
Agrup. del Casal
Casal
Agrup. del Casal
Casal
Secc. Juvenil del Casal
Casal
Secc. Juvenil del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Teatral del C. Espanol
C. Espanol
Secc. Juvenil del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Secc. Juvenil del Casal
Casal
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DATA
8,11,20-XII-
1960
.25.26-XII-1960
19-III.30-IV-
1961
30-IV.1-V-1961
28-V-1961
11.28-V-1961
29-X-1961
25,26-XII-1961
25-11-1962
15,16-111-1962
6-IV-1962
13-IV.10-VI-
1962
13-IV-1962
10-VI-1962
10-VII-1962
25,26-XII-1962
24-111-1963
2-VI-1963
25.26-XII-1963
25,26-XII-1964
23.30-IV-1965
30-V.17-VI-
1965
19-X.23-XI-
1965
25.26-XII-1965
13-111-1966
OBRA i AUTOR
Passaport per a l'eternitat
J.C. Tàpies i S. Vendrell
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
Un pas en fals
M Fàbregas
La afición
A. Ramos
Covardies
L. Afillà
El procés de Diana Wurton
E. Clavaguera
Amor... direcció prohibida
L. Coquard
L'Estel de Natzaret
R. Pàmies
L'amor quan és AMOR...
E. Gost
Els savis de Vilatrista
S. Rusinol
L'amor venia amb taxi
R. Anglada
El tímid de dos quarts de deu
F. Lorenzo Gàcia
Urgen doce yernos
A. Mati'as i L. Coquard
La educación de los padres
J. Fernàndez
La casa de los milagros
E. Paradas i J. Jiménez
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
El tímid de dos quarts de deu
L. Gàcia
PL. Noguera i Castanyer
(Fabricants de moblesl)
A. Millà i L. Casanas
Els Pastorets
J.M" Folch i Torres
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
í,Decíais, Milord?
M. Bisbe, M. Iglesias, J. Puig
La dama del alba
A. Casona
Don Juan Tenorio
/. Zorrilla
Els Pastorets
J.M" Folch i Torres
Gente bien
S. Rusinol
GRUP i TEATRE
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Agrup. Artíst. del Casal Popular
Casal
Secc. Juvenil del Casal
Casal
Secc. Juvenil del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Patronat de l'Esc. d'Arts i ofi.
C. Espanol
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Secc. Juvenil del Casal
Casal
Secc. Juvenil del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Patronat de l'Esc. d'A. i O.
C. Espanol
Agru. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Patronat
Victoria
Patronat
Victoria
Patronat
Victoria
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Patronat
C. Espanol
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DATA
9-IV-1966
25,26-XII-1966
19-IV-1967
25,26-XII-1967
30-IV-1968
2-VI-1968
25-XII-1968
28-11-1969
30-VI-1969
25-XII-1969
10-IV-1970
19-VI-1970
12.15-XII-1970
25.26-XII-1970
7-V-1971
22-X-1971
26-XI-1971
25-XII-1971
17,20-111-1972
14-IV-1972
31-V-1972
27-VI-1972
25-XII-1972
6-IV-1973
14-XII-1973
OBRA i AUTOR
Leonor o el problema domèstic (s)
C. Soldevila
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
Com s'enreda la troca
E. Graells i Castells
Els Pastorets
J.M" Folch i Torres
Llama un inspector
J. B. Priestley
Nuestra Natacha
A. Casona
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
Tres angelets a la cuina
A. Husson
Carlota
M. Mihura
Els Pastorets
J.M" Folch i Torres
Los intereses creados
J. Benavente
Las mariposasa cantan
M. Ballesteros
L'altra cara de la lluna
/. Escobar
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
La casa de las chivas
J. Salom
Jaqué a la juventud
J. Maura
L'hereu i la forastera
J.M" de Sagarra
Els Pastorets
J.M? Folch i Torres
La tia de Carlos
B. Thomas
La Pepa Maca
C.A. Mantua
La festa del carrer
E. Lluelles
Gerardo B (La renuncia)
Pierrot
Robots Universales Rossum
K. Capets
Els Pastorets
J.M" Folch i Torres
Proceso a Jesús
D. Fabri
El marit ve de visita
X. Regàs
GRUP i TEATRE
Juv. Est. Palafr.
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Juv. Est. Palafr.
Casal
Agrup. del Casal
Casal
Patronat
Victoria
Juv. Estudiantil Palafrugellense
C. Espanol
Agrup. del Casal
Casal
Patronat
Victoria
Juv. Estud. Palafr.
Victoria
Agrup. del Casal
Casal
Patronat
Victoria
Patronat
Victoria
Juv. Estud. Palafr.
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Patronat
Victoria
Juv. Estud. Palafr.
C. Espanol
Patronat
Victoria
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Patronat
Victoria
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Agrup. Artíst. del Casal
Casal
Patronat
Club Los Almendros
Juv. Est. Palaf.
C. Espanol
Patronat
Casal
Patronat
Victoria
Patronat
Victoria
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DATA
25-XII-1973
25-1-1974
15-111-1974
30-111-1974
17.20-V-1974
31-VIII-1974
27-IX-1974
25-XII-1974
27-1-1975
7-II-1975
18-IV-1975
13,14-11-1976
16.17-VI-1976
26-XI1-1977
21-IV,2-VI-
1978
28-1 V-l 978
26-XII-1978
31-V-1979
20,24,26,30,31-
V-1980
25,26-XII-1980
26,27-XII-1981
20-111-1982
25.26-XII-1982
26-XII-1983
27.28-IV-1984
NÚRIA SÀBAT i ORTIZ
OBRA i AUTOR
Nit de Nadal
/. Puig
L'amor venia amb taxi
R. Anglada
El carrusel
V. Ruiz Iriarte
Una historia qualsevol
J.C. Tàpies i S. Vendrell
El màgic d'Oz
F. Baum
Terra Baixa
A. Guimerà
Terra Baixa
A. Guimerà
Vigília de Nadal
J. Puig
El metge a garrotades
Molière
L'hostal de la Glòria
J.M." de Sagarra
El caballo desvanecido
F. Sagan
Mariana Pineda
F. García Lorca
El senyor Perramon
J.M" de Sagarra
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
(Actualitzats)
En Jaume el Conqueridor
«Pitarra»
Farsas contemporàneas
A. Martínez Ballesteros
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
El bebè furioso
M. Martínez Mediero
Els animals empestats
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
El cas del senyor Torroella
/. Martí i Clara (Bepes)
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
Demà a les tres de la matinada
Sobre textos de P. Calders
GRUP i TEATRE
Patronat
Casal
Alumnes de l'INEM
Victoria
Patronat
Victoria
Estils (del Casal)
Casal
Patronat
Victoria
Estils
escenari natural de can Vehí de Sta.
Margarida
Estils
C. Espanol
Estils
Casal
Alumnes de l'INEM
C. Espanol
Patronat
C. Espanol
Patronat
C. Espanol
Patronat
Victoria
Patronat
C. Espanol
Patronat
C. Fraternal
Comp. d'en Lluís Molinas
C. Fraternal
Xaloc (de l'I.N.B.)
C. Fraternal
Agrup. Teatral del Casal
Casal
Xaloc I.N.B.
C. Fraternal
C.O.L.A.X.
C. Fraternal
Agrup. Teatral del Casal
Casal
Agrup. Teatral del Casal
Casal
Xeix
Casal
Agrup. Teatral del Casal
Casal
L'esclop
Casal
Sarau
C. Fraternal
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DATA
25,26,28-V-
1984
2-VI-1984
26,30-XII-1984
8,9,10-11-1985
V-1985
7,8,9-VI-1985
VII-1985
26,29-XII-1985
1 al 4-V-1986
V-1986
XI-1986
26,28-XII-1986
OBRA i AUTOR
Quan la ràdio parlava de Franco
(o vides de plexiglàs)
J.M? Benet i Jornet
L'alegria que passa (s)
S. Rusinol
Els Pastorets
J.M? Folch i Torres
Els milions de l'oncle
C. Soldevila
Retalls de Palafrugell
P. Bofill
L'amor venia amb taxi
R. Anglada
La filla del mar
A. Guimerà
Els pastorets
J.M? Folch i Torres
La ramblas de les Floristes
J.M" de Sagarra
Ona palafrugellenca
P. Bofill
A les 20 h. futbol
J.M? Carandell
Els aprensius
P. Bertrana
Els Pastorets
J.M." Folch i Torres
GRUP i TEATRE
Tramoia
Victoria
Sarau
Victoria
L'Esclop
C. Fraternal
Tramoia
C. Fraternal
Sarau
A l'envelat
Tramoia
C. Fraternal
Clova Grup
C. Fraternal
L'Esclop
C. Fraternal
Tramoia
T. Municipal
Sarau
T. Municipal
Els estels
Tramoia
T. Municipal
L'Esclop
T. Municipal
Relació d'actors i actrius palafrugellencs.
ADAMUZ, Carme (31)
ADROHER, Carme
AGRAMUNT, Francesc
AGRAMUNT, R.
AGUDO, Trini
AGUILAR, A.
AGUILAR, Joan Carles
AGUILAR, Josep
AGUILÓ, Josep Maria
AGUILÓ, Lauro
AGUILÓ, Rosa
AGUSTÍ, Maria Lluïsa
ALBIZUA, Marisa
ALDRICH, Pere
ALMAGRO, Francesc
ALMARICH, Carme
ALMENARA, Àfrica
ALSINA, Montse (a)
ALSIUS, F.
ÀLVAREZ, Maria Teresa
ÀLVAREZ, S.
AMAT, E
AMETLLER, Miquel
AMIR, Ramir
AMIR, Xavier (a)
ANDREU, Miquel
ANDÚJAR, Ino
ANDÚJAR, P.
ARBAT, Josep
ARCAS, J.
ARCAS, Pere (a)
ARQUER, Pere
ARQUIMBAU, Enric
ARRIBA, Maria Teresa
ARROYO, Antonio F.
AYMERICH, Francesc
AYMERICH, Francesca
AYNIER, Anna
AVINO, Helena
BADIA, Àngel
BADIA, Dolors
BADIA, Joan
BAGUÉ, J.
BAGUÉ, Montse
BAICHAC, A.
(31) Els noms de pila apareixen complets o incomplets segons els hem trobat en els pro-
grames corresponents. També n'hem conservat la seva forma original catalana o castellana.
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BAIX, Joan
BAQUÉ, Josep
BAREYA, Maria
BARRAGAN, Maria
BARRAGAN, L.
BARRENA, Vicenç
BARRERA, Vicenç
BARRIOS, Elena
BARTRI, Joan
BASANTA, Mercè
BASSA, E.
BASTER, Enric
BASTER, Joan
BASTONS, Helena
BASTONS, Josep
BASTONS, Lluís
BASTONS, Marta
BATALLER, Ernest
BATLLE, Francesc
BATLLE, Pere
BATLLEM, Enriqueta
BAYARRI, Pascual
BAYRET, Maria Dolors
BANERAS, Teresa
BECH, Josep
BENITO,.Maria Dolors
BISBE, C.
BISBE, Debbie
BISBE, Elvira
BISBE, Josep
BISBE, Manel
BISBE, Maria
BISBE, Susan
BLANC, E.
BLAYA, Josep
BOERA, Carles
BOERA, P.
BOEZA, Roser
BOFILL, Antoni
BOFILL, Carmina
BOFILL, Eduard
BOFILL, Esteve
BOFILL, F.
BOFILL, Lina
BOFILL, M. (a)
BOFILL, Maria Dolors
BOFILL, Mercè
BOFILL, Montserrat
BOFILL, Pep (a)
BOFILL, Rosa (a)
BOFILL, Teresa
BOFILL, Lluís
BOFILL, Antoni
BOIX, Anna Maria
BOIX, Joan (a)
BOIX, Rosa (a)
BONAY, Josep
BONET, Paquita
BONNELL, Joan
BORRÀS, Joaquim
BORREGO, C.
BORREGO, Pepita (a)
BORRELL, Rosa
BOSC VIOLA, Enric (d)
BOSCH, Conxa
BOSCH, Joan (a)
BOFILL, Joan
BRASÓ, Jaume
BRIAS, Miquel
BRIAS, Pere
BRUGUERA, Joan
BRUGUERA, Maria
BRUGUERA, Ramir
BRUNET, Anna Maria
BUSSOT, E.
BUSSOT, Francesc
BUSSOT, J.
BUSSOT, Lluís
BUXÓ, Paquita
CABARROCAS, Paquita
CABEZAS, Paquita
CALDERÓN, Rafaela
CALM, J.
CAMA, Carme
CAMA, F.
CAMA, Joan
CAMA, Jordi
CAMA, Remei
CANÉ, Assumpció
CANÉ, Maria
CANÉ, Martí
CANER, Lluís
CANER, Maria Teresa
CANO, Maribel
CAPELLÀ, Alfons
CAPELLÀ, Arcadi
CAPELLÀ, Carmela
CAPELLÀ, Concepció
CAPELLÀ, Ildefons
CAPELLÀ, Manuel
CAPELLÀ, Maria
CARBONELL, Josep
CARBONELL, Lluís
CARRASCAL, Francesc
CARRASCAL, Josep
CARRASCO, Conxa
CARRERAS, August
CARRERAS, Joan
CARRERAS, Lluís (a)
CARRETERO, J.
CARRIÓN, Toni
CASABÓ, Josep
CASADEVALL, Abraham
CASADEVALL, Martí
CASANOVAS, Joan
CASANOVAS, Jordi
CASANOVAS, Miquel
CASAS, Josep
CASELLAS, Jordi
CASELLAS, Joan Josep
CASELLES, Josep
CASSANYES, T.
CASTANYS, Miquel
CASTELLÓ, Carles
CASTELLÓ, Gabriel
CASTELLÓ, Isabel
CASTELLS, Josep
CATALÀ, Amèrica
CATALÀ, Lluís
CATALAN, Nuri
CATEURA, Roser
CATEURA, Sebastià
CAUSSA, Ascensión
CAUSSA, Maria
CAUSSA, Rosa
CANET, Felicia
CERCOS, Àngel
CERCOS, Inés
CERVERA, Maria
CERVERA, Tomàs
CHAVET, Isabel
CHAVET, Maria Isabel
CHAVET, Paquito
CHAVET, Victòria
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CLAUSELL, Josep
CLIMENT, Enric
CLIMENT, Maria Rosa
COLL, Florenci
COLL, Maria
COLL, Ramon
COLL, Santi
COLLS, Jaume
COLLS, Roser
COLOM, Joan
COLOM, Jordi (a)
COLOM, Juli (a)
COLOMÉ, Jordi
COLOMÉ, Josep
COLOMER, Genoveva
COLOMER, Maria Rosa
COMAS, Tomàs
COMBIS, Maria Dolores
CONCHS, Esperança
CONGOST, Francesc
CONGOST, Jordi
CONTRERAS, Marc
CORDERO, Àngel
CORDERO, Joan
CORNELLÀ, Guillem
COROMINES, N.
CORREDOR, Joan
CORREDOR, Xavier
CORTEY, F.
CORTEY, Joan (a)
COSTAL, S.
CREIXELL, Carles
CREIXELL, J.
CRISTIÀ, Maria Rosa
CROS, Josep
CROS, Liduvina
CRUZ, Glòria
CRUZ, Josep
CUESTAS, Anna
CUNÍ, Jordi (a)
CUNÍ, Josep
CUTRINAS, Núria
DALMAU, Carme
DALMAU, Narcís
DARNACULLETA, Josep
DARNACULLETA, Rosa
DAVAN, M.
DE LA FUENTE, Josep
DE LA TORRE, Josep
DESVILAR, Marià
DEULOFEU, Assumpció
DEULOFEU, Marta
DEULOFEU, Narcís
DEULOFEU, Regalado
DÍAZ, Antonio
DÍAZ, Júlia
DISPÈS, Marta
DOMÈNECH, Carme
DOMÈNECH, Josep
DOMÍNGUEZ, Fàtima
DOTE, Rosa Maria
DOTES, M.
DULOFEU, Narcisa
DUNJÓ, Baldomer
ESCRIBANO, Paquita
ESPADÀ, I.
ESPADÀ, Joan
ESPADÀ, Rafael
ESPARCH, Pilar
ESPARRAGÓ, Josep
ESPARRAGÓ, Maria Carme
ESTANOL, Maria Dolors (a)
ESTANOL, Núria
ESTEBA, Joaquim
ESTEVA, Maria Teresa
ESTEVA, Miquel
ESTEVA, Pepita
ESTEVE, J.
ESTEVE, Rosa
ESTRABAU, Maria
FÀBREGA, Manel
FÀBREGA, Josep
FALGUERAS, Josep
FARRARONS, Josep Maria
FARRÀS, J.
FARRÉS, Anna
FELIU, Anna
FELIU, Carme
FELIU, Josep
FERNÀNDEZ, Àngela
FERNÀNDEZ, Josep
FERNÀNDEZ, Maria
FERNÀNDEZ, Paula
FERNÀNDEZ, Ricard
FERRER, Assumpció
FERRER, Elvira
FERRER, Esteve
FERRER, Ferran
FERRER, Fidel
FERRER, Joan (a)
FERRER, Joanna
FERRER, Joaquim
FERRER, Juli (a)
FERRER, Margarida
FERRER, Miquel
FERRER, Montse
FERRER, Narcís (a)
FERRER, Pilar
FERRER, Rita
FERRER, Rosa
FERRIOL, Dolors
FIGUERAS, Montse
FINA, Josep
FINA, L.
FLORES, Trini
FONALLERAS, Margarida
FONT, Imma
FONT, Josep
FONT, Victòria
FONTFREDA, D.
FORGA, N.
FORNS, Josep
FORTES, Joan
FRANCESCH, Carles
FRANCESCH, Maria Teresa
FRANCESCH, Montserrat
FREIXAS, Lluïsa
FREIXAS, Roser
FREIXAS, Teresa
FRIGOLA, Francesc
FRIGOLA, Joaquim (a)
FRIGOLA, Josep
FRIGOLA, Lluís
FRIGOLA, Olegari
FRIGOLA, Roser
FRIGOLÉ, Montserrat
FUENTE, Amadeu
FUENTE, Cèlia
FUENTES, Alícia
FUERTES, J.
FUNALLLERAS, Carme
FUNALLERAS, Pere
FUSCH, Albert
GALCERAN, Josep
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GALCERAN, Margarita
GALÍ, Maria Dolors
GALIANA, Alfons
GALIANO, Gabriel
GALIANO, Josep
GALLART, Conxa
GALLART, Maria Teresa
GANIGUER, Josep
GARCIA LÓPEZ, J. Maria(d)
GARCÍA, Emili
GARCÍA, Imma
GARCÍA, Joaquim
GARCÍA, Josep
GARCÍA, Maria
GARCÍA, Núria
GARCÍA, Paquita
GARRIDO, Carles
GASULL, Carme
GASULL, Narcís
GANUZA, C.
GELI, Josep
GELI, Miquel
GELI, Teresa
GENÍS, Anna
GERONÈS, Carme
GERONÈS, Martí
GERONÈS, Montserrat
GICH, Frederic
GICH, Jordi
GICH, Miquel
GIL, Maria Àngela
GIMÉNEZ, Dolors
GIMÉNEZ, I.
GIMÉNEZ, Josefina
GINER, Antoni
GINER, M.
GINER, Rosa
GIRALT, Enric
GIRALT, Josep
GIRALT, Lola
GIRBAL, Lluís
GIRBAL, Pepita
GIRBAU, C.
GIRONA, A.
GIRONA, Elvira (a)
GIRONÈS, Eva
GIRONÈS, Maria Isabel
GISPERT, Josep
GÓMEZ, A.
GÓMEZ, Maria Teresa
GÓMEZ, Robert
GÓMEZ, Tomàs
GÓMEZ, Victorí
GÓMEZ, Victòria
GONZÀLEZ, Miquel
GRÀCIA, Joan
GRANÉS, J.
GRASSOT, Lluïsa
GRASSOT, Narcís
GRAU, Jordi
GRAUPERA
GUBAU, Enriqueta
GUBAU, Mercè (a)
GUBIANAS, Josep
GÜELL, C.
GÜELL, Paquita
GUERRERO, Eusebi
GUIJARRO, Anna
GUILLO, Joan
GURGUI, Dolors
GURGUI, Elena
GUTIÉRREZ, Lluïsa
HERAS, Antoni
HERAS, Enric
HERAS, Joanna
HERAS, Lluís
HERAS, Maria
HERAS, Ricard
HERAS, Rosa
HERNÀNDEZ, Ginés
HERNÀNDEZ, M.
HIDALGO, Joaquim
HITCHCOK, Jackie
HORMAZA, J.M.
HOSTALET, Carme
HUGAS, M.
IBER AS, Rosa
IGLESIAS, Ernest
IGLESIAS, Joan
IGLESIAS, Manuel (a)
IGLESIAS, Pili
ILLA, Josep
ILLESCAS, Antònia
ISERN, Jaume
ISERN, Lluís
IZQUIERDO, Glòria
JANER, E.
JANER, Inès
JANÓ, A.
JANÓ, F.
JANÓ, F.
JANÓ, Joan
JANÓ, Lluís
JANÓ, Manuel
JANÓ, Miquel
JEREZ, Antonita
JOAN, Carme
JOAN, Martí
JOANMIQUEL, Àngela
JOFRA, J.
JOFRA, M.C.
JOFRA, R.
JOFRA, S.
JONAMA, Francesc
JONAMA, Montse
JORDI, Jordi
JÚDEZ, Mariano
JUSCAFRESA, Anti
JUSCAFRESA, Mercè
JUSCAFRESA, Pere
JUSCAFRESA, Francesc
LARIOS, Carme
LARIOS, Rosa
LASHERAS, Carles
LAVINA, Marta
LLADÓ, Josep
LLAMBÍ, Montserrat
LLAVIÀ, Juli
LLENAS, M. Assumpció
LLENAS, Mercè
LLENAS, Neus
LLENAS, Rosa
LLEPART, Rosa Maria
LLIMONA, Enric
LOAISA, Joan Manuel
LÓPEZ, Arseni
LÓPEZ, Glòria
LÓPEZ, Joan
LÓPEZ, Josep
LOZANO, Marianna
LUIS, Antoni
LUNATI, Montse
MAIMÍ, Lluís
MALLART, F.
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MALLART, Lluís
MANZANAS, Lluís
MANZANO, Isabel
MANZANO, J.
MARCÈS, Núria
MARCO, Inaki
MARCO, M. Rosa
MARCO, Maria
MARCO, Miquel
MARCO, Montserrat
MARIA, Enric
MARIA, Rosa
MARQUÈS, Isabel
MARQUÈS, Jaume
MARQUÈS, Joan
MARQUÈS, Miquel
MÀRQUEZ, R.
MARTÍ, Àngela
MARTÍ, Aurora
MARTÍ, Conxa
MARTÍ, Frederic
MARTÍ, Jordi
MARTÍ, Lluís
MARTÍ, Lluïsa
MARTÍ, M. Teresa (a)
MARTÍ, Mireia
MARTÍ, Paulí
MARTIN, Antoni
MARTÍN, Fèlix
MARTÍN, Francesc
MARTÍN, M.
MARTÍN, TONI
MARTÍNEZ, M. Teresa
MARTÍNEZ, M. Luz
MARTÍNEZ, Marc
MARTÍNEZ, Rosa M.
MARTOS, Elena
MARTOS, Teodoro
MAS, Elena
MAS, Joan
MAS, M. Teresa
MASCARÓS, Adrià
MASCARÓS, Esteve
MASCARÓS, Jordi
MASCARÓS, Lourdes
MASCORT
MASDÉU, Y.
MASGRAU, Carme
MASÓ, Alfons
MASÓ, V.
MASPOCH, Martí
MASSANAS, Carme
MASSONI, Anna
MASSOT, Camil.la
MATAS, Roser
MATEOS, Carme
MATEOS, Pilar
MATEU, Anna M. (a)
MATEU, M.
MATÓ, Carles
MATÓ, Claudi
MATÓ, Dolors
MATÓ, E.
MATÓ, Joan
MATÓ, Montse
MATÓ, Pilar
MAURI, P.
MAYOL, Margarida
MAYORAL, Anna (a)
MEDINA, Joan
MEDI R, F.
MEDIR, J.
MEJIAS, Diego
MELCHOR, Victòria
MENOR, Pilar
MESTRES, Anna
M1ÀS, Lluís
MIQUEL, Carme
MIQUEL, Maria
MIQUEL, Montserrat
MIQUEL, Teresina
MIR, Antoni
MIR, Carles
MIR, D.
MIR, Joaquim
MIR, R.
MIRANDA, Carles
MIRANDES, Joan
MITJÀ, Lluís (a)
MITJÀ, Pilar
MOLINAS, Lluís (a)
MOLINAS, M. Dolors
MONER, Rita
MONET, C.
MONTALBAN, B.
MORATÓ, Artur
MORATÓ, Carme
MORATÓ, Lluïsa
MORELL, Jordi
MORELL, Moisès
MORENO, C.
MORENO, Maria del Mar
MORET, Nuri
MORET, Pere
MORET, Rosa
MOZO, Fèlix
MULA, M, Lluïsa
MUNOZ, Fernando
MUNOZ, Tomàs
NADAL, A.
NARANJO, Antoni
NAVARRO, M. Rosa
NAYA, Josep (a)
NEGRA, Berta
NEGRA, Eva
NENESICH, Jordi
NICOLAU, Antoni (a)
NICOLAU, Consol
NICOLAU, E.
NICOLAU, Manuel (d)
OLIU, Joan
OLIVER, Enric
OLIVES, Conxa
OLIVES, Josefina
OLLER, Àngel
ORIOL, Jordi
ORIOL, Maria Gràcia
ORTIZ, Sandra
PA Dl N, Josep
PADRÓS, Carles
PADRÓS, E.
PADRÓS, Joan (a)
PAGÈS, Adela
PAGÈS, Caterina
PAGÈS, Esteve
PAGÈS, Ferran
PAGÈS, Joan
PAGÈS, Lluís
PAGÈS, Martí
PAGÈS, Montse
PAGÈS, Pere
PAGÈS, Rosa (a)
PAGUINA, Joan
PAGUINA, Renée
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PALACIOS, S.
PALMADA, Marta
PALOS, Assumpció
PALOS, Carles
PALOS, Joan Lluís
PALOS, Narcisa
PARALS, E.
PARERAS, Josep
PARERAS, Montserrat
PARÉS, Joan
PARÉS, Núria
PASCUAL, E.
PASCUAL, J.
PASCUAL, Nuri
PAYET, Joan
PEDRET, Rosa
PEDRET, Sílvia (a)
PELEGRÍ, Jordi
PELEGRÍ, Lourdes
PELLICER, Joan
PERAIRA, G.
PÉREX, Fèlix (d)
PÉREZ, Carme
PÉREZ, Montse
PÉREZ, Susana
PERXES, Maria (a)
PERXES, Rosa Maria
PEYA, Carles
PEYA, Martí
PEYA, Montserrat
PI, Maria
PI, Maria Mercè
PIERA, Cati
PIERA, Enric
PIERA, Joan
PIFERRER, Àngela
PIFERRER, Baldomer
PIFERRER, Glòria
PIFERRER, Joaquim
PIFERRER, Josep (a)
PIFERRER, Josep Maria (d)
PIFERRER, Manuel
PIFERRER, Ramon
PLA, J.
PLAJA, Anna Maria
PLAJA, Assumpció
PLAJA, Benet
PLAJA, Ernest
PLAJA, Jordi
PLAJA, Josep
PLAJA, Josep Maria
PLAJA, Rosa
PLAJA, Sussanna
PLAJA, Xavier
PLANA, Amàlia
PLANA, Jordi
PLANA, Sussanna
PLANAS, Anna
PLANAS, Pepita
PLAZA
POCH, Joan
PONS, Carles
PONS, Josep (a)
PONS, Lluís
PONS, Lola (a)
PONS, Maria
PONS, Neus
PONSÍ, Josep
PORCEL, Carme
POU, J.
POU, Lluís
PRAT, Dolors
PRAT, Paquita
PRAT, Rosalia
PRATS, Anna
PRATS, B.
PRATS, Jordi (a)
PRATS, Josep
PRATS, Josep Maria
PRATS, Lluís
PRATS, Lola
PRATS, M.
PRATS, Ramon (d)
PRATS, Salvador
PRATS, Maria Teresa
PUIG, Josep (d)
PUIG, Lola
PUIG, Marc
PUIG, Maria
PUIG, Maria Rosa
PUIG, Sílvia
PUIG, Trini
PUJOL, L.
PUJOL, Jordi (a)
PUJOL, Pere
PUJOL, Remei
PUJOL, Roser
QUER, Marta
QUIXAL, Anselm
RABELL, Maria
RADRESSA, Maria Teresa
RAMA, Antoni
RAMA, Carme
RAMA, Roser
RAMA, M.
RAMÍREZ, Anna
RAMÍREZ, J.
RAMON, Rita
REBALLÍ, Lluís
RECHES, Carles
RECUERO, N.
REGÀS, Enriqueta
REGÍ, Marisa
REGINCÓS, Martí (a)
REGINCÓS, Mercè
REGLA, Carme
REIG, Enric
REIG, Joan
REIG, Lluís
REIG, Mariona (a)
REIXAC, G.
REIXAC, Josefina
REIXACH, Àgueda
REIXACH, Carles
REIXACH, Joan
REQUENA, Josep Maria
REQUENA, Rosa Maria
RESPLANDIS, Antoni
RESPLANDIS, Joan
REVUELTA, F.
REYS, Pepys
RIBAS, Alfred
RIBAS, Casimira
RIBAS, Cosme
RIBAS, Enriqueta
RIBAS, Maria Teresa (a)
RIBERA, Joan
RIBOT, Martí (d)
RICART, Montse
RIDAO, Carles
RIEMBAU, Maria
RIERA, E.
RIERA, Francesc
RIERA, Josep
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RIERA, Xavier
RIGALL, Josep
RIGAU, M.
RISTOL, Antoni
RISTOL, Joan
RISTOL, Martí
RIUS, Eusebi
ROCA, Xavier
RODRIGO, Xavier
RODRÍGUEZ, Ignasi
ROGLANS, Anna
ROGLANS, Francesc
ROIG, Marta
ROMERO, Jaume
ROMERO, Josep
ROMERO, Miquel
ROS, Jordi
ROS, Lluís
ROS, Maria Dolors
ROS, Montserrat
ROSANDÉS, Damià
ROSÉS, J.
ROST, Joan Manuel
ROURA, Anna
ROURA, Domingo
ROURA, M.
ROURA, M. Carme
ROURA, M. Lluïsa
ROVIRA, Josep
RUBAU, Jordi
RUBIO, A.
RUBIO, Joan
RUBIO, S.
RUÉ, Maria
RUÉ, Miquel
RUEDA, Francesc
RUIZ, Albert
RUIZ, Antoni
RUIZ, Frederic
RUIZ, Jacint
RUTLLAN, Marta
RUTLLANT, J.
SABALLS, Pere
SABATER
SABATER, Anna Maria
SABATER, Carme
SABATER, Josep
SABATER, M. Gràcia
SABRIA, Martí
SAEZ, Montse
SAGRERA, Francesc
SAGRERA, Joan Carles
SALA, Carles
SALA, Catarina
SALA, Jordi
SALA, Lluís
SALA, M. Teresa
SALA, Pilar
SALABERT, Josep (a)
SALARICH, Conxa
SALGÀS, Joan
SALGUERO, Maruja
SALVÀ, Rosa
SALVADÓ, S.
SALVADOR, Maria
SALVADOR, Núria
SALVADOR, Victòria
SALVATELLA, Joaquim
SÀNCHEZ, Joan
SÀNCHEZ, Josep
SÀNCHEZ, Manolita
SÀNCHEZ, Manuel
SÀNCHEZ, V.
SÀNCHEZ, Jesús (a)
SANTOS, Alegria
SANTOS, Enric
SARÍS, Pilar
SASTRE, Josep
SAYOLS, Jordi
SEGURA, Antoni
SEGURA, Baltasar
SEGURA, Rafael
SERRA, Albert
SERRA, Anna
SERRA, Enric
SERRA, Josep
SERRA, Lluís
SERRANO, Isabel
SERRANO, Joan
SERVIA, Jaume
SERVIA, Joan
SIMÓN, Laura
SIRÉS, Elena
SIRÉS, Francesc
SIRÉS, Frederic
SISTANÉ, Pilar
SITJÀS, Carme (a)
SITJÀS, Encarnació (a)
SITJÀS, Josep
SITJÀS, Lluís
SOLÀ, Josep F.
SOLÀ, Narcís
SOLER, Lluïsa (a)
SOLER, Pere
SOLES, Carles
SOLES, Lluïsa (a)
SOLVES, Carme
SOLVES, Maurici
SOLVES, Nuri (a)
SOTELO, Josep
SUGRANYES, Josep
SUGRANYES, Neus
SUNER, Marta
SUQUET, Rosa
SURINACH, Josep
SUNER, Frederic (a)
SUNER, Joaquim
SUNER, Lluís
TAULER, Joan (a)
TAULER, Jordi
TAULER, Juli
TAULER, Montserrat
TEIXIDOR, Albert
TEIXIDOR, Ramon
TENA, Antoni
TERRADES, Josep
TIBAU, Montserrat
TORRELLA, R.
TORRELLAS, Glòria
TORROELLA, Joan
TORROELLA, Josep
TRIAS, Joan Lluís
TRILLA, Ramon
TRILL, Lluïsa
TULLA, Josep
TURRÓ, Montserrat
URGELLÉS, Immaculada
URGELLÉS, Josep Maria
VARGAS, Antonio
VENCELLS, Marta
VENTURA, Núria
VERGÉS, Miquel
VERGONÓS, Pere
VIDAL, Guillem
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VIDAL, Mercè
VIDAL, Ricart
VIDAL, Gaspar
VIELLA, Albert
VIGAS, Enric
VIGAS, J.
VILA, Eduard
VILA, Engràcia
VILA, Enric
VILA, Lluís (a)
VILA, Maria Carme
VILAHUR, Josep
VILARDELL, Gerard
VILARDELL, M.
VILARÓ, Josep (d)
VILASECA, Xavier
VILELLA, Mercè
VILERT, Consolació
VILLANUEVA, Marísa
VIVES, Nuri
VINAS, Joan
VINAS, Paquita
XICARS,. Dolors
XICOIRA, Carmelo
XICOIRA, Eloi
XICOIRA, Josep
ZAMORA, Miquel
ZAMORA, Montse
ZIEGLER, Conxa
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